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12 meses fll.OO plata 
6 id 7.00 "id, 
3 id 3,75 id.. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Por fallecimiento del Sr. D, Manuel 
González Garí , agente del D I A R I O DE 
LA MARINA en San Juan de los Lleras, 
he nombrado i<gMra dicho cargo á su 
hijo Pastor González, y con él se enten-
derán en lo sucesivo los señores sus-
criptores de este periódico en dicha lo-
calidad. 
Habana 4 de Octubre de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M . V i l l a v e r d e . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Octubre 4 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U Í 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso, el Minis t ro de Estado, se-
ñ o r R o d r í g u e z San Pedro, mani fes tó 
que es tán casi ultimados los trabajos 
para la ap robac ión del Tratado fran-
co-español , sobre la c u e s t i ó n ma-
C R I S I S O B R E R A 
t a crisis obrera es tá adquiriendo 
graves c a r a c t é r e s en A n d a l u c í a , sien-
do causa de que sea crecida la emi-
grac ión que se viene n o t a n d o en 
aquellas provincias. 
D E C L A R A C I O N E S D E S I L V E L A 
E l señor don Francisco Silvela ha 
heeho declaraciones en sentido nega-
tivo sobre su vuelta á la pol í t ica . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
MbraN e,sterSi>m,e S 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
L A S N U E V A S E S T A M P I L L A S 
Washington, Octubre 4.—El Secre-
tario del Tesoro ha ordenado que se 
procediera con la mayor rapidez po-
sible, á la impres ióa de las nuevas es-
tampillas para los tabacos impor-
tados. 
U N M E D I C O C U B A N O 
E N S A N L U I S 
San Luis Octubre 4 . - -E l Dr . Ja-
cobsen, de la Habana, ha hablado 
hoy en el Congreso de la Tuberculo-
sis, sobre la liga contra dicha enfer-
medad que se ha organizado en Cuba 
y se ha referido á las medidas que se 
han planteado en dicha Isla para con-
trarrestar los estragos de tan terr ible 
enfermedad. 
E L N U E V O T R A T A D O 
H I S P A N O - F R A N C É S 
P a r í s , Octubre áí.--Se cree en el M i -
nisterio de Asuntos Extranjeros que 
el tratado entre Francia y E s p a ñ a 
relativo á Marruecos, q u e d a r á firma-
do dentro de algunos d ías . 
L A P O S I C I O N D E K U R O K I 
San Petersburgo, Octubre 4Í . - -Seha 
sabido por fin, que el general K u r o k i 
ha cambiado de una manera apenas 
perceptible sus posiciones en la l ínea 
entre Bensihu y Bentsiaputze, pun-
tos que se hallan á quince millas al 
Sur de Mukden y es t án actualmente 
ocupados por las avanzadas rusas. 
N O T I C I A S I N C O N F I R M A R 
Tokio, Octubre No ha sido con-
firmada la noticia relativa á la pé rd i -
da del cañonero j aponés , que se anun-
ció ayer se h a b í a ido á pique, por ha-
ber chocado con una mina submari-
na, al Sur de la pen ínsu la de Líao-
Tung . 
S I N N O T I C I A S D E L S I T I O 
CVe-FoO', Octubre • Í . - - N a d r t &e h ü 
sabido hoy respecto á las operaciones 
dei sitio de Puerto A r t u r o . 
F A L L E C I M I E N T O D E M R . P A Y N E 
Washington, Octubi e á.—Ha. t en i -
do la enfermedad dei Dírecfc >r Gene-
ra l de Correos, el fatal desenlace que 
se p reve ía , pues falleció á las seis y 
diez minutos de la tarde de hoy. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva Fork, Octubre I*. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel conaercial, 60 djv. 
4% á 5 por 100. 
Cambios sobre Londras, 60 div, ban-
queros, A $4.83-35. 
Cambios soore Londres á la vista, & 
4-85.40. 
Cambios sobre Parts, 60 d[V, bauctueros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, íi 94.5 [8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106,1 [2, 
Centrifugasen plazia, 4.5[16 centavos. 
Centrífugas ¡S[? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3¡4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1{2 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $14-25. 
Harina patente Minnesota, á $6.60, 
Londres, Octubre 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 12;?. 3d. 
Mascabado. l i s . Od. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entregar en 30 días) 11?. 4.1 [2(1 
Consolidados ex-interés, 88.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, S6.5j8, 
JParís, Octubre i . 
Renta francesa ex-interós, 97 francos 
67 céntimos. 
m m m k l i m i s 
Sel ¥eat l iei ' Unreao 
Habana, Cuba, Octubre 4 de 190 ,̂ 
Temperatura máxima. 30" C. 85° F. á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 21° G. 71* F. á 
IÜÓ ^ a, LÜ. 
A s p e c t o d e l a F l a z a 
Octubre 4 de 1904. 
Azúcares.—Continúa el mercado sin 
variación á lo avisado, no afectándolo en 
nada las fluctuaciones de fuera, por no 
quedar ya azúcares que vender. 
Ayer se vendieron las siguientes par-
tidas: 
1.000 s. centf., polar. 95, & 5.95 reales 
arroba. Consumo. 
300 s. centf., polar. 95, á5.90 rs. arro-
ba. Consumo. 
Cambios—Sigue el mercado con de-
manda quieta sin variación en los tipos. 
Cotizamos: 
Cfemaroio Banqueros 
Londres 3drv . IS.ójS 19.1[4 
«•eOdrv . 18.1j4 18.7[8 
París, Sdrv , 4.3i4 5.1[2 
Hamburaro, 8 d|;v . 3.3{8 4.1[4 
Estados Unidos 3 d[v 8.5(8 9.1i8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas «.itfrawVow. —3a cotizm hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.1t2 á 8.3i4 
Plata americana . 
Plata espadóla . 79.3[4 á 80 
Valores y Acciones—No se ha hecho 
hoy en la Bolsa ninguna venta: 
COLEdíO DE GOEEEDOiS 





„ 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 div 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 ¿iv 
España si plaza y cantidad, 
8 div 




19^ 18^ p . g ? 
\%% \%% p.g P 
5^ p.g P 
4^ 3% p o P 
2>á p.g P 
8% p . | P 
22% 23^ pgD 






Azúcar centrífuga ds guarapo, polarización 
96 á 5 3i4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89. á 4 I r l . 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS, 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 18)7 Ex 111^ 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Ílí hipoteca) domiciliado en la labana Kx 112 
Id. id, id. id, en el extranjero. Ex 114X 
Id, id, (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana Ex 111 
Id, id, id. en el extranjero... Bx 111% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 
Id. 2í id, id, id 103 
Id, Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 105 
Id. 2! id, id. id. id 47y¿ 
Id. convertidos id. id . 72 
Id.de la Of de Gas Cubano .„'. N 
Id. del Ferrocarril üe Gibara á 
Holsuín . 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 112 
Banco Español be la Isla de ü u -
ba (en circulación) 84% 
Banco Agrícola de Pto. Prínoine 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regia 
(Limitada) 100% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 109 
Compañía de Caminos do Hierro 
de aíatanzas á Sabanilla 109X 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 115 
Compañía Cuba Centra) Rallway 
(acciones preferidas) 105 
Id. id, ia, (acciones comunes) 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 7 
Compañía Dique de la Habana..! 85 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 100 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, octubre 1 de 1901—El Síndico Pre-


























V A P O R E S D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Otbre 5 Morro Castle, Naw York. 
,, 7 Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
„ 6 Mobila, Mobila. 
,, 6 Achen, Bremen y escalas. 
,, 7 Saint Thomas, Copenhague. 
„ 7 Aachen, Bremen y escalas, 
,, 10 Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 10 Habana, N. York. 
„ 10 F-x^ftl^o^Nr^v Orleñns. / 
,, 12 México, Ñew York, 
„ 12 Alicia, Liverpool. 
SALFDRAN 
Otbre 5 Cataluña, Colón y escalas. 
„ 8 Morro Castle, New York. 
,, S Saint Thomas, Veracruz y Progreso, 
,, 8 Miguel Pinillos, Canarias, 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Marsella en 79 días bca. italiana Francesco 
R.,cap. Baglietto, tons, 894, con tejas, ¿ 
Lussaq y Gohier. 
SALIDOS: 
Dia 4: 
Para Gulfport gta. ing. Sirocco, 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De S. Nazaire, Santander y Coruña en el vp. 
francés La Navarre. 
Sres. José Gar ía—R. Geralds—S. de Recor-
mont—M. Montané y 3 más—Miguel Sánchez 
y 1 de fam,—Juan Levy—A. Cuervo P. La-
coste—Mateo Lara—E, Celilland y 3 de fam.^ 
C. Peón—M. Alvarez—Juan Soler—N. Roca— 
R. Kermar—Sr. Martínez y 2 de fam. Mm. 
Barris—E. Antonia—C. Lemos—Eugenio Sán-
chez—S. Cuesta y 4 de fam.—Antolina García 
—Manuel Menéndez—L. Torregrosa y 2 de fa-
milia—Antonio Ruiz—Gerónimo Astondoa y 1 
de fam.—Gregorio Ibarra Ramón Heris— 
Ignacio Bengoechea—Balbino Cerrelos y 3 de 
familia—José Anteche V. Santa Coloma— 
Manuel Ruiz—Marcelino Suarez—Dolores Gay 
—María Suarez—Angel Permaña—Digna A l -
varez—Agustín Alonso—Dionisio Moral—Ama-
lio Méndez—Modesto Alonso Constantino 
López—José González—Florencio Pita y 1 de 
familia—Carmen Rodríguez—Manuel y Anto-
nio Setes—Manuel Fernandez—Ettéban Serti-
maña—Abelardo Valdés—José Mimó—José del 
Valle—Julián Chao—547 inmigrantes y 378 pa-
ra Veracruz. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N, York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer, Miami, por G. 
Lawton C. y cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, ipor L, V. Placé. 
Buques coa r e g i s t r o ab ie r to 
Montevideo bca, uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
Veracrúz, vp. francés La Navarre, por Bridat 
Montros y Comp. 
Canarias y Bremen, vp. alemán Coblenz, po 
S. y Tillmann. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Cataluña, por M, Calvo. 
Veracrúz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Cal-
vo. 
N. Orleans vap. amr. Excelsior, por Galban y 
Cp. 
Veracrúz y escalas vapor utur. vlgflaDfcni; pui 
Zaldo y Cp. 
Reservado para anunciar las 
G r a n d e s N o v e d a d e s p a r a I n v i e r n o 
del BAZAR INGLES 
A g u i a r 9 4 y 96 en t re Obisuo y Obrapia . 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIEUAB M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O 
(NACIONAL Y CONSTITUIDA CON ARREGLO A LAS LEYES DE CÜBA) 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 3 . — H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortizables del "Crédüo Vitalicio de Cuba" son paga-
das por anualidades, semestres ó trimestres; ó por medio de Bonos mensuales, sien-
do la mejor forma de crearse una Renta Vitalicia, una Pensión ó para lormación de 
un Capital considerablemente aumentado.—SE SOLICITAN AGENTES. 
Servicio 
esmerado 
y l impio R e s t a u r a n t P A R I S 
CASA especial P A R A A L M U E R Z O S 
y notable por sus vinos. Pueden pedirse las mejores marcas 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F U E D O P E T I T , jiropietario; O ' R E I L L Y 14. Teléf. 781 
A„Ae J l f l N E S A 
A L M A C E N CONSTRUCTOR E IMPORTADOR, 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y E O R M A 3 
G a r d a & Ostolaza, Sucesores de ,T. l i i g o l 
G A L I A N O 89 , 91 y 93 , -Te lé fono 178:5 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos un notable SURTIDO 
DE CUCHECITOS DE MIMBRE. o u w i i u u 
Construímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L F S Y SILLAS 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicio 
nes liberales. 
C I G A R R O S 
S I N I B I V A L e l M U N D O 
P A R A E L B A Ñ O D E B E B Í ) U S A S E E L J A B O N " F A í R Y " J i 
No hay nada tan delicado y susceptible de irritación como el cútis de 
los niños, y no se puede'dar demasiado atención al cuidado de ellos. 
El jabón " F A I R Y " es el mejor para los niñitos porque no contiene 
exceso de álcali, es perfectamente puro y suaviza y ablanda al mismo 
tiempo que asea. 
El jabón que es mejor para los bebés debe ser el mejor para Vstedes, 
Pedid en todas las tiendas y las droguerías por el jabón " F A I R Y . " 
Se vende @ 10 centavos la pastilla. 
Hecho solamente por The N. K. Fairbank Company, New York Representante. Charles Blasco. Calle Obispo 29. Habana 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio.^ DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
c / ? i / / s j C a c a l i e 
Dibujante Li tógrafo , 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O 881 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca., Cuba Gi, 
cuyo solo nombre es suficiente g-arantía para los consipnidorcs. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, Uamauios la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
^uieutes marcas: 
0,M 
~ Z SHOE; > 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para W i c h e r U G a r d i n e r . 
P o n s ^ Ca. J s e ü o r a 
P a r c n n c í para jóvenes 
x d i aUila • ] y hombres 
T \ . f y otras unidas 
EOrSCll J a l nombre de 
B l l l l - D O g I PONS&Ca. 
P a c k a r d 
De venta en todas las peleterías de la Is la , 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
Q u e m a d o r e s 
B L O C K 
P r o d u c e n B a m e j o r l u z . 
Se garantiza. Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
Gran exposición de los d i s t i n t o s modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en ia A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa del Gas 
y Obrapia 24, Teléfono 55. 
Unico Receptor: A K T Ü K O G . B Ó K N S T E E N . 
A Q U I N A 
' m / Y A ¿ P r e m i e r 
L A 
6e usa con preferencia á otra cualquiera máqaina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L A M E J O R D E TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio, 
C H A R L E S BLASCO, ú n i c o agente—Olpispo 29, Habana . 
L A E S T R E L L A 1 C U B A 
S U A R E Z & C a - O ' R e i l l y 56 y 58. 
T E L E F O N O NÜM. 6 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te 
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conocí 
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías, 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAlOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos ele la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son ios más económicos que se pueden encontrar. 
z B I A R I O ' U E X A ^ M A I I I N A — M e i á E d é l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 d e l 9 0 4 . 
mam 
i m m 
La esperanza, que por un mo-
mento pudo creerse un sueño, de 
la paga á los soldados de la Ke-
Volución, se ha trocado, ó se está 
trocando, en una realidad. Fue-
ron ios propios interesados quie-
nes la reclamaron, fué la opinión 
la que, tras algunas vacilaciones, 
apoyó resuelta y unánimemente 
la demanda, y ha sido el Presi-
dente de la República quien ha 
conseguido satisfacer la natural 
exigencia de los primeros, acep-
tando gustoso, porque al hacerlo 
respondía á sus personales deseos, 
los votos de la segunda. 
^Vísteme despacio que tengo 
prisa", decía á su ayuda de cá-
mara Felipe I I ; y para llegar 
pronto y, sobre todo, para llegar 
felizmente al término de la jor-
nada, el Presidente de la Repú-
blica prescindió de apresura-
mientos que hubieran sido con-
traproducentes, desoyó clanioreos 
de la impaciencia, desatendió in -
sinuaciones de pescadores en río 
revuelto y, en fin, mostróse sor-
do á excitaciones encubridoras á 
veces de la amjenaza. 
En su primer mensaje al Con-
greso prometió el Jefe del Estado 
dedicar su esfuerzo á que se 
pudiera satisfacer la paga ai Ejér-
cito, y la promesa del pasado 
es una realidad del presente. 
Había que inspirar crédito y con-
fianza en el extranjero, mejor 
dicho, en los Estados Unidos; 
había que poner, además, á salvo, 
porque se trataba de la contra-
tación de un empréstito conside-
rable y á largo plazo, los intere-
ses del Tesoro, y había, por últi-
mo, que aprovechar una coyun-
tura propicia. A todo atendió 
hábil y prudentemente el señor 
Estrada Palma, al punto de que 
el triunfo alcanzado por !a Re-
pública con la contratación del 
empréstito, es un éxito personal 
para su primer magistrado. 
Hay que tomar en cuenta las 
dificultades con que se tropezaba, 
para medir la importancia y el 
alcance de dicho triunfo. La prin-
cipal era la frialdad, con ribetes 
de animosidad, que se mostró al 
principio en los Estados Unidos 
á la idea de que iniciase su vida 
la República de Cuba creando 
una fuerte deuda. Los que sólo 
juzgan de las cosas por las apa-
riencias y de los sucesos por los 
resultados, sin detenerse á exa-
minar l a naturaleza intrínseca 
de las primeras y las causas de-
terminantes de los segundos, sa-
saben que la frialdad de los Es-
tados. Unidos se trocó en cordia-
lidad, pero ignoran cómo se ope-
ró ese cambio, por qué se operó 
y quién lo operó; y algunos de 
P A R A C U B A R U X R E S F R I A D O 
JSN UN DIA tome las PASTILLAS LAXANTES DE 
BROMO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
ftéro si no se cura. La firma de E. W. GROVE so halla 
_n cada cajita. 
los que han seguido el proceso 
de este asunto y no pueden ale-
gar ignorancia, se desentienden 
de lo que saben, si no para ne-
gar ostensiblemente la magnitud 
y la eficacia del esfuerzo realiza-
do por el Presidente de la Repú-
blica, siquiera para no tenerlo en 
cuenta al examinar sus actos y 
juzgar su conducta, y de ese mo-
do evitar la necesidad de tribu-
tar un aplauso y rendir un ho-
menaje, que, si bien merecidos, 
dentro de determinada actitud 
serían antipolíticos. Y entre la 
política y la justicia, lo primero 
es lo primero. ¿ . 
Se venció ese obstáculo, y lo 
venció el Presidente de la Repú-
blica; mas todavía quedaban por 
dominar otros. La impaciencia 
irreflexiva había conducido al 
Congreso á dictar una ley para el 
empréstito que hacía imposible el 
empréstito; y atendiendo al con-
sejo del Presidente de la Repú-
blica, que esta vez y dichosamen-
te fué escuchado por el Congre-
so, se modificó la ley. Y pres-
cindimos de otras iniciativas que 
originaron otras tantas dilacio-
nes; y de aptitudes, algunas ame-
nazadoras y una francamente 
rebelde, que pretendiendo ace-
lerar las negociaciones para el 
empréstito, las entorpecieron y 
aún estuvieron á punto de hacer-
las culminar en un definitivo 
fracaso. 
Con el firme propósito de lle-
var á término una empresa que 
los servidores de la Revolución 
reclamaban como obra de justi-
cia y que la opinión aconsejaba 
como una liquidación definitiva 
del pasado y un auxilio de gran 
valía para el desenvolvimiento 
económico del país, el señor Es-
trada Palma inició, prosiguió y 
terminó felizmente las negocia-
ciones para el empréstito, ponien-
do al servicio de ese empeño la 
tranquila perseverancia que cons-
tituye uno de los rasgos acentua-
dos de su personalidad política, 
como las bondades, la sencillez y 
corrección de una vida inataca-
ble y la- modestia ajena á toda 
afectación, constituyen los rasgos 
acentuados de su personalidad 
privada. 
Ahora que la duda, la descon-
fianza, la zozobra y la angustia 
del pasado se han trocado en ex-
pansiones de satisfacción, en ma-
nifestaciones de regocijo y en 
dichosa certidumbre de bienestar 
para muchos hogares, justo es 
que quienes están recibiendo 
ó van á recibir el pago de sus 
servicios á la causa por la que se 
sacrificaron, oigan reconocer pú-
blicamente lo que, atareados co-
mo están en resolver el bizantino 
problema de fijar el corte, las 
dimensiones y el color de las 
casacas de los diplomáticos no 
ha tenido aún tiempo de procla-
mar ninguno de nuestros sena-
dores: que el principal obrero de 
la realización del Empréstito, ha 
sido el Presidente de la Repú-
blica. 
29 de Septiembre. 
¿Dónde está el tema? ¿Sobre qné va-
mos á pelear? Así como Gerónimo Pa-
turot anduvo, primero en basca do la 
mejor república, los dos grandes par-
tidos americanos andan en busca del 
tema principal, absorbente, apasionan-
te, para la campaña electoral. ¡Nada! 
¡Nada en perspectiva! "La playa estaba 
desierta, y el horizonte, vacío ' ' , como 
dice Aíusset en una de sus Noches: 
La culpa de que no haya tema es del 
partido democrático; y esa cnlpa es un 
mérito. Los demócratas han hecho un 
programa moderado; de él, han el imi-
nado el problema monetario; y, cuanto 
al problema arancelario, han reafirma-
do su criterio libre-cambista, pero den-
tro de una reforma gradual. Han esta-
do juiciosos; y esto es lo que contraría 
á los republicanos, que han ganado dos 
elecciones presidenciales, gracias, no á 
sus méritos, sino á las pifias de sus 
adversarios. Esta rectificación en la 
táctica democrática impide al partido 
echárselas de salvador del sistema mo-
netario; ya se le acabó esa contrata; n i 
tampoco puede explotar la defensa del 
régimen proteccionista, porque ios fa-
bricantes, que engordan merced al 
arancel, han acordado no asustarse del 
libre-cambismo morigerado de los de-
mócratas. 
Sobre la polít ica exterior ¿cómo ba-
tallar? ¿Qué har ían los demócratas que 
no hayan hecho los republicanos? M 
¿qué dejarían de hacer de lo hecho por 
estos? Mr. Parker, el candidato demó-
crata, ha intentado bosquejar una po-
lítica exterior, para oponerla á la de 
Mr. Koosevelt. No ha acertado á decir 
más que generalidades, vaguedades y 
alguna que otra simpleza. M;r. Parker 
es un hombre notable; pero que no ha 
pasado por Washington; que no ha 
visto desde lo alto y en conjunto, lo 
que son y lo que representan los Esta-
dos Unidos como potencia "mundia l" ; 
y, de aquí, que prescinda de la situa-
ción creada á esta república por la gue-
rra del 98, por sus adquisiciones t e r r i -
toriales, por lo que sucede en el Este 
de Asia, por la empresa de Panamá y 
por la existencia de otras grandes na-
ciones. E l elemento neutral, que es el 
qae decide las elecciones, no parece 
dispuesto á creer que el Presidente 
Eoosevelt haya cometido locuras inter-
nacionales; y aún aquellas personas 
que tienen al Presidente por algo lige-
ro é impresionable, saben que su po l í -
tica exterior es obra del Secretario do 
Estado, Mr. Hay, hombre muy frío, 
muy discreto, muy pensador y que se 
iría del poder antes que autorizar im-
prudencia alguna. 
E l aumento de los gastos públicos en 
estos últimos años pudiera ser un te-
ma; pero ¿cómo apasionar con él al 
pueblo, mientras no se resuelva en nu 
aumento de las contribuciones? Que 
aquí se ha derrochado y se sigue de-
rrochando, está fuera de toda duda; y 
el derroche ha sido posible por el cre-
cimiento do loa ingresos, debido á la 
mayor población y á la mayor riqueza. 
Cuaudo se compara el presupuesto ame-
ricano con el de alguna gran nación 
europea, no se le juzga excesivo; pero, 
sí lo es; si se atiende á que el Estado— 
el Estado nacional—está encargado 
aquí de menos servicios que en Euro-
pa; en los pocos que costea, gasta bas-
tante más de lo necesario. Por ejem-
plo: las pensione» le cuestan lo mismo 
quo le cuesta á Alemania su soberbio 
ejército. 
Ya he hablado, en otra carta, del 
presupuesto de Guerra, que, habiendo 
sido en 1897 de unos 60 millones de 
pesos, es en 1904 de 115 millones. La 
marina ha pasado de 34 millones en 
1897 á 102 millones en 1904. Estos 
eran aumentos inevitables, dada la 
nueva poiición de los Estado» Unidos 
en el mundo internacional; y no todo 
lo que se gasta, se va en armamentos, 
puesto que una parte se destina á obras 
en los puertos y en los ríos, que mejo-
ran las condiciones económicas del país. 
Pero, si se examinaran con cuidado 
esos presupuestos ¿no se descubrir ía 
que á precio más bajo podrían los ser-
vicios estar tan bien montados como 
están? Y, otro tanto se puede decir 
de los ramos civiles. La política entra 
por mucho en cada votación de crédi-
tos; aquí también hay carreteras elec-
torales. 
Pero de esto no sale el tema desea-
do; esto no es más que un síntoma, 
que preocupa á los especialistas; á la 
masa electoral, no, porque como llevo 
dicho, aún no ha sufrido las consecu-
encias del derroche. 
X . Y. Z. 
s e i i o r 
En el vapor Excelsior se embarcó 
ayer para Nueva Orleans, de donde se-
guirá á la Exposición de St. Louis, el 
señor Carlos de La Torre, comisionado 
especial del gobierno cubano para es-
tudiar en aquel certamen todo lo refe-
rente á enseñanza elemental. 
Dada la competencia del señor La 
Torre, puede asegurarse desde luego 
que sabrá cumplir á conciencia su co-
metido, y que sus estudios en aquella 
Exposición serán de gran provecho pa-
ra el adelanto de la enseñanza en Cuba. 
C O M E N T A K Í O S 
SOBRE L A G U E R R A 
GENERALES EN JEFE.—NECESIDAD 
DE LA GUERRA. 
Despierta gran interés esta campaña, 
tal vez por ser la primera vaz que elux a 
la raza blanca con la amarilla, razón sin 
duda para desear el triunfo de la p r i -
mera, aparte de que los rusos llegaron 
á la Manchuria con traviesas, rails, lo-
comotoras, y llevando la civilización, 
según se nota el gran desarrollo do la 
industria en las poblaciones de impor-
tancia. Fué hecho el ferrocarril tran-
siberiano para poner en comunicación 
aquel país « m . l a Europa civilizada; 
tanto es así, que era una burla hablar 
de él como ferrocarril mili tar, pero 
hemos visto que cu la actualidad re-
sulta de gran importancia estratégica. 
Y se nota en la actual campaña que 
no se respeta el derecho de gentes. Pa-
ra conocer la guerra, no basta el se-
creto de las grandes concepciones, do-
minar las reglas del arte ni los resor-
tes de la polít ica; preciso ea también 
fijarse en las desdichas que la guerra 
ocasiona, en los crímenes que á su 
sombra se cometen, para en cuanto 
sea posible, evitar las unas y huir de 
los otros; y cuando la fatalidad pro-
voque ese mal necesario, saber de 
antemano el cúmulo de males que de 
él se engendran, si la voluntad del 
que manda no es bastante poderosa 
para impedirlos. 
El general Kuropatkin ha escrito 
varias obras que se estudian en las 
academias militares y demás centros 
de ciencias, ha ejercido el profesorado, 
se ha destacado en la parte profesional 
y técnica de la carrera, pero no sabe-
mos aun lo que podrá ser como gene-
ral en Jefe de un gran ejército en cam-
paña en una guerra regular, y frente a 
un enemigo temible, pues sabido es 
que en la guerra no se manda con re-
glas determinadas, pues se manda con 
el espíri tu. 
La primera cualidad de un general 
en Jefe es poseer una cabeza serena, 
que reciba impresión exacta de los ob-
jetos; no debe dejarse deslumhrar por 
las buenas ó malas noticias; las sensa-
ciones que simultanea ó sucesivamente 
reciba en el curso de un dia, ha de co-
locarlas ou su memoria de modo que 
no ocupen más que el lugar que mere-
cen; porque la razón y el juicio son el 
resultado de la comparación de varias 
sensaciones, tomadas en igual conside-
ración. 
.\. Hombres hay que, por su constitu-
ción física y moral, se forman de cada 
cosa un cuadro; la naturaleza no los 
ha llamado al mando de los ejércitos 
ni á d i r ig i r las grandes operaciones de 
la guerra, aunque posean por otra par-
te alguna instrucción, algún taleqto, 
algún valor, y algunas buenas cuali-
dades. 
Dijo un escritor mil i tar inglés,—quo 
los más grandes generales cometen á 
veces faltas como las cometería el me-
nor soldado. 
Un plan de campafia debe haber 
previsto cuanto el enemigo puede ha-
cer. Estos planes se modifican al infi-
nito, según las circunstancias, el genio 
del Jefe, la naturaleza de las tropas y 
la topografía del teatro de la guerra. 
Terminaremos diciendo que la gue-
rra es necesaria; á ella es debido la 
fundación de la escuela de Ale jandr ía ; 
de aquí parten todos nuestros conoci-
mientos matemáticos, todos nuestros 
conocimientos exactos; fué fundada á 
consecuencia de las campañas de Ale-
jandro. 
La guerra impulsa á la ciencia; fo-
menta las artes; desarrolla la indus-
tria, el comercio, la navegación, abre 
nuevas fuentes de riqueza, vigoriza á 
las naciones que la paz ha enervado; 
consolida los Estados; afirma las di -
nastías; saca de la inacción á muchos 
pueblos; da libertades á unos é inde-
pendencia á otros; experimenta las ra-
zas; comunica el movimiento, la vida 
y la luz á todo. 
Eegel, demuestra que la guerra es 
inevitable para el desarrollo de la hu-
LONGINES " L O N G I N E S , " 
r e l o í p l ano e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
i o y e r í a s - Unicos impor tadores . 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
DE OPERACIONES DENTALES 
DEL 
DR. TAB0ADELA, 
m m \ y m u m m . 
JLas operaciones todas se practican por los 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por ios anestésicos 
mejor comprobados. 
Dentaduras postizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de PUEN-
TE que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
ESQUINA A. NEPTÜNO. 
26-14 St 
inanidad. Habrá guerras mientras ha-
ya intereses encontrados entre los pue' 
blos y ambiciones entre los hombrea' 
Con el mundo empezó la guerra y ter* 
minará con él. Acaso primero si antea 
de extinguirse la raza humana llegara 
á su perfección. 
Para el hombre que juaga sin pasión 
y considera los acontecimientos hunia. 
nos desde un punto de vista más eleva-
do, para aquel cuya inteligencia vasta 
y poderosa abraza de una manera siu. 
tetiea la historia del género humano 
sin analizar los detalles, la guerra le-
jos de ser realmente un mal, una mal-
dicióu como generalmente se la califl. 
ca, ha sido siempre uno de los elemen-
tos más necesarios, tanto de la sociedad 
pagana como de la que Jesucristo ha 
fundado. 
F . IRTONDO DE LA VARA. 
A bordo de La Navarre ha regresado 
á Cuba nuestro querido amigo el cono-
eido comerciante don Marcelino Mar-
tínez, después de haber recorrido los 
principales centros fabriles de Europa, 
en los que ha hecho importantes com-
pras para su casa importadora de jo-
yería. 
A l señor Mart ínez acompafía su des-
tinguida esposa, la señora Amelia d i 
la Maea. 
Eeciben nuestra afectuosa bienve-
nida. 
— « f l i — • —. 
E N L A H A B A N A 
Relación de las personas cuya pre-
sencia se requiere en el Consulado, y 
se solicitan para asuntos de interés; 
Don Juan Hernández Bernal. 
... José Mentalvá Pellicer. 
Vicente Medrano Beltrán. 
... Antonio Portuondo. 
... Elias Herrera Nicolás. 
.. . '.Ricardo del Campo Agüero . 
.. . Victoriano García Bomáu, 
.. . Juan Ont'gtheu. 
... Tomás Gómez Maceras. 
. . . Antonio González Granda. 
... Antonio J iménez J iménez. 
... Pedro Domech Serra. 
Doña Emilia Fernández Alvarez. 
Los parientes de J- Dosé María Qui-
ñones. 
Don Manuel González Díaz. 
.. . Manuel Vicar López. 
. . . Javier Moran Martínez, 
• 
(11 P p i i i f l L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
de P a s c u a / 
_ M U E B L E S . 
V a p o r e s d e t r a v e s i a » 
- A . - P o l o l a , s r O c x m ^ p . 
de Barcelona 
AVISO A L J M E R C I O . 
E l vapor español 
PÜERTO E l 
Capitán MORA, 
Recibe cariara en Barcelona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
y Cienfuegos. 





Habana 27 de septiembre de 1904. 
€. BJLAJSCH y Ca. 
^ioto OFICIOS 20 
- C18^ 16-29 St 
fj^a^ortes de g a n a ú 
por los vapores alemanes 
0 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y " H O L S T E I N 
DE H. DIEDKRICHSEN. KIEL, 
Ambosyapores son de rápido andar y nro-
•Istos de buenos corrales é inmejorabl e venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
í?n!M?leÍ0re8i:?ndicioncs- Enttl1 concepto se I t ^ l e í D ^ N T V 0 ^ 5SnPrea importadores de ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consisna-
H E I L B U T Y RASCH 
S a n l o n a c i ó 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C—ISál l o 
lis i m m limos 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
Capi tán P é r e z , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de octubre 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Marcos Hermanos <% Ca, 
C 1825 24 St 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por Ja Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
coches dormitorios 
ROUTE 
cluyendo los masrníficos 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96 50 
dormitorio Pullman do New Orleans á 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 días de pardaa en la Exposión | 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 53.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . VV. Flauagau, j Ga lbanyCia . 
Agente general. I S. Ignacio 36. Habana 
cisaa 19 s 
V ü p o F e s , c o s t e i m 
VAPOR ALAVA" 
Cap i t án E m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á Las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASA<-íUA YCAIBARItíN 
De Habana á Sagua 1 Pasaje en 1!.. $ 7.(j) 
y viceversa \ Idem da 3?... " I 3.3-J 
Víveres, íerretería, loza y petróleo. , ' 30 0&3 
Mwcaderías 50 
De Habana á Caibarién V Pasaje en í í , ' « n ' á J 
y viceversa (Idem e n t t . S ó'.ii 
Víveres, íerretería, loza y petróleo ¿i cfci. 
MercaderlRe 50 ot í 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana "20 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á ? 0,52 
... Caguagas 0,57 
... Crucesy Lajas 0.6I 
Santa Clara M o,75 
... Esperanza y Rodas..... . „ 0.75 
Para míls inlormes du iijirse á su* 
armadores, CUBA 130. 
Hermunoz Zulueta 1/ G á m i z 
C 1902 x O 
E l vapor 
Capitán MONTEIS ÜI3 OOA 
Durante la zafra del tabaco s i l d r i de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí tren de pasajeros que sale da la estioiSa 
de Villanuevaá las 2 y 40 de la tarde, parala 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS í 
los nueve de la mañana, para llegar á Bat iba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z U L U E T A 10. 
c 1855 78-1 O 
EMPRESA OE HAPOfifS 
D i i 
ÍOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
EL VAPOR 
COSME DE HERRERA 
Cap i t án l>. J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 7 de octu-
bre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
Samáy 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o . d© C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO K 
V E 
E T V 
DE CIENFUEGOS 
8an Louis.... 
Dormitorio PulI» an''da 'Saü' LonÍK á 
Chicago « 






Sa ld rán todos los jueves, alternando, de JBatabanó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A CONCEPCION y l U í l N A I>K T.OS AN(Í KLFS 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASÍUOA, TUNAS, J U C A I I O . SANTA 
C K U / . D E L SUK y M A N Z A N I L L O . 
Kec iben pasajeros y carRa para todos los puertos indicados. 




EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2Í s; 
Para Nnevitas 7 P. Príncipe. $ 15 £ 12 $ 8 
„ Puerto Padre % 26 § 23 % 13 
„ Gibara y Holguin $ 23 $ 20 f 11 
„ Mayarí y Bañes | 28 $22 $ 13 
„ Baracoa $ 28 $ 22 | 13 
Santiago de Cuba , $ 23 $ 20 $ 12 
ORO AMERICANO. 
Flete prorisioiial iiaraNnetítai 
Víveres, ferretería y loza 25 cfcs. ( US. 
Mercancías 45 cts. ) Cy. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SAGUA í CAIBABIO 
T A E I F A S E X ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagrua y viceversa 
Pasaje ea If f T-Ol 
Id. en 3? $ 3-*) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-5) 
l>e Habana á Ca iba r i én y viceverá » 
Fa.saje eu lí JI10-86 
Id, en 3í | 5-30 
Viveros, ferretería, loza, petrólao. 0-30 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagua á Habana* ¡29 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaael». 
AVISO. 
Cana General a » Comlfl 
ORO AMERICANO. 
De la Habana 4 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguaa • ,0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.73 
0 185(5 7S 1 O 
S 2 S < E t l c i < o s r 0 " ^ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadetfia, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, aaí corno sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, recibea órdenes parala 
compra ó venta de valorea ó acciones ootiz*-
bleeen U Bolsa oa diclm ciudad, cuyai ootlaa 
cloDes reoibaa i>or «.ihlo diapUmftnlta. 
3J 1 O 
B A N C E S Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartaa da 
crédito y gira let ras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta Ma, v las da 
Francia. Inglaterra, Aiemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la* ciudade? y pua-
blos de España, Islas Raleares, Canarias é 
(alia: 
c 1445 78-23 Jl 
i ^ . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguia r , 108, esquina 
ú, A n iara ura, 
Haceu pagos por el cable, tacllltan 
ca r ta» de c réd i to y giran letras 
a corta y laryra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracrn» 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P»« 
ríe, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápolea, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantcs, Saint Quintín, Dieppe, Toulous^ 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo« 
mo aobre todasl as capitales y provincias d© 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1061 166-Ae 14 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S, en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Nen York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de a» 
pana é islas Baleares y Canarias, , 
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E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. „ . 
Oirán Idtraa sobre Londres, New York, Now 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venooia, Floren-
cia, Ñápeles, Lieboa, Oporto, Gibraltar, i i fo-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroí» 
San Juan de Puerto Rico, etc.. ote, 
sobre todas las capitales y pueblas; sobre Pal-
ma do Mallorca, Unza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, 8anta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnogos, Saucti típiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, fiwi 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1K5S 78 10 
I iia y 
Banqueros.—Mercaderes üü. 
Casa oriainalTiiciu*' cstablroida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bauooe 
Nacionales da loe Justados Unidos y dan espa* 
ateü atención á 
TransfereBciss m el ( * . rt 
D I A M I O " D S L A M A R I N A — E d i e i é s de l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 5 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
Cortamos d e E l V i g i l a v t e , de 
Guanajay; 
Bajo el rnbr© do "La ley del embu-
do" publica Xa .DWHSÍW un suelto en 
•1 que, si bien es verdad que se pre 
tende dar en su primer extremo, una 
fledada de miel á nuestro estimado 
amigo y comprovinciano señor Joaquín 
K. Aramburu, manifestándose que allí , 
Cn la casa de L a Discusión, se lee con 
gusto la colaboración periodística del 
estimable escritor en el D I A K I O DE LA 
MARINA , no es monos cierto que se le 
ofrece un cubo de hiél al distinguido 
periodista y correligionario nuestro, 
Befior Aramburu, puesto que se expre-
Ba á la vez que éste desempeña en la 
actualidad la Secretaría de la Junta de 
Educación de Guanajay, aumentándose 
aún más, el amargor propinado,—aun-
que eu una indirecta igual á las del pa 
dre Cobos—con la reticencia mal disi-
mulada de que rige uua disposicióa del 
señor Varona—ratificada después por 
otros Secretarios,—que prohibe á los 
funcionarios de Instrucción Pública, 
tomar parte activa en los debates de los 
asuntos políticos del país, por medio 
de la prensa ó de la tribuna. 
Concluye el intencionado suelto que 
nos ocupa, lamentándose L a Discus ión 
de que, por dicha circunstancia, se ve 
privada del concurso de los buenos ele-
mentos alejados hoy do la prensa, para 
prestar al Departamento de Educación 
todas sus actividades,—y desea, por 
último, el escrupuloso colega, que se 
aclare e l punto, pues no le gusta ocu-
par la piM'te estrecha del embudo de la 
ley famosa. 
No sabemos porque se nos antoja que 
tales cosas, antes que todo, no debieran 
«xpresarse por el aludido colega, si-
quiera sea por espíritu de clase y ¡¡na-
da menos que por los aiismos compa-
fieros de la prensa!! 
Y por los mismos compañeros 
de nómina, como verá E l V i g i -
l a n t e en este suelto de E l N u e v o 
P a í s : 
Como prueba de la ligereza con que 
obró La Discusión al denunciar al señor 
Aramburu, véase la siguiente lista de 
periodistas-empleados, pertenecientes 
todos á la redacción del puritano cole-
ga, que al t irar la piedra, se olvidó del 
frágil vidrio de su propio teeho: 
Enrique Hernández Miyares, Secre-
tario del Instituto de segunda ensefían-
l a de la Habana. 
Héctor de Saavedra, Secretario de 
Sala de la Audiencia de la Habana. 
Carlos A. Vasseor; Inspector de los 
Impuestos. 
Carlos Ayala y Mariano P. de Ace-
vedo, redactores del "Diar io de las Se-
siones del Congreso." 
Arturo Solano, empleado en la De-
sinfección. 
Federico Rosain* (hi jo) Escribiente 
de la 5;? tenencia de la Alcaldía de la 
Habana. 
Después de esto no cabe más 
que dirigir un telegrama al señor 
Hermida suplicándole que regre-
se cuanto antes á auxiliar, con 
su inteligente dirección, el cere 
bro fatigado de sus compañe-
ros. 
DOLORES DE MUELAS. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada ¡wgñD fórmala 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado .cede en 
el acto con la ap l icac ión de la 
ODONTALIM. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
De C u b a y A m é r i c a , corta E l 
N u e v o P a í s : 
Torpe sería la política que insistiese 
en excluir de los destinos públicos á los 
que no estuvieron en las filas militares 
ó civiles de la Revolución. Sabia, pre-
visora y cívica la que aproveche los 
mejores elementos sociales en los di -
versos ramos de la gobernación, cuando 
nadie pueda levantar contra ellos fun-
dados cargos de corrupción é rumo 
ralidad 
El ingreso del Sr. Govín en el Tribu-
nal Suprtímo lleva á esa alta ins t i tu -
ción ciencia, prestigio, probidad, rec-
ti tud y la adhesión de la gran masa 
conservadora del país, tan digna de 
consideración y respeto, que en cier-
to modo se ha sentido excluida y per-
seguida en el nuevo orden político, 
si no por actos del Gobierno, por las 
apasionadas manifestaciones dé los par-
tidos. 
El sefíor Govín entra en el más alto 
tribunal de la nación con la misma en-
tereza con que desde sus primeros afios 
se manifestó en la vida pública: con el 
propósito innato eu él, de ser útil al 
país de su nacimiento. No va á dis-
frutar de un bedoficio; ra á cumplir un 
deber. 
Y la patria recibirá biftn en la coope-
ración siempre valiosa de un ciudada-
no de su talla intelectual, de habilidad 
y ciencia poco común, que cimeutaron 
su reputación en el país y fuera del 
país, y hacen de su nombre una de 
nuestras glorias legítimas. 
No lo t o m e C u b a y A m é r i c a 
tan á pechos, que no vale la pena. 
A todos los políticos que anun-
cian traer en el bolsillo del cha-
8t-l 4 
ANON D E L PRADO 
D E — 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
P R A D O l l O 
ENTRE. N E P T Ü N O Y V I R T U D E S 
Los dueños ds este conocido establecimiento 
uno dé loJ más populares y Irecuenfidos' por 
las familiis habaneras, deseosos dq correspon-
der á Lv decedida prOfceccióh que sé les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
deB reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor da invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas close.5, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fratás nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDW1CHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, stcosy en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas 
Los precios de esta casa no han suf r i -
C- 1915 
do a l te rac ión , 
alt 1 O 
lecola honorabilidad de los gran-
des hombres, les ocurre lo que á 
los sacamuelas que anuncian 
traer en un frasco la solitaria del 
Sha de Persia. 
Los sacamuelas no traen tal 
solitaria porque el Sha nunca tu-
vo t e n i a , y los tales políticos no 
traen nada en el chaleco... por-
que no tienen chaleco. 
Conocidísima es la opinión del 
Conde León Tolstoy , respecto 
de la guerra ruso-japonesa: la 
condena terriblemente sin reser-
va alguna. 
Ahora habla el hijo, según ve-
mos e n ' E l M u n d o : 
El hijo del conde León de Tolstoy 
en un artículo publicado en el Novoe 
Vremya, declara qne sus opiniones son 
opuestas en un todo á las que sn padre 
sostiene en lo referente á la guerra ru-
so-japonesa. 
El joven León Tolstoy, que acaba de 
despedir á su hermano, quien embarcó 
para la Manchuria con objeto de tomar 
paite en la campaña, habla en su ar-
tículo de las conmovedoras escenas que 
peesenció en Tamboff al salir los re-
servistas para el Extremo Oriente. 
Asegura Tolstoy que los campesinos 
rusos tienen todos la misma opinión so 
bre la lucha en que está actualmente 
empeñado el imperio y sostienen que 
deben mantenerse hasta que el Japón 
sea vencido. 
"Es un período crít ico—dice—para 
Eusia el que atraviesa ahora, pero él 
señala su regeneración; la gnerra ac-
tual es una guerra de proporciones muy 
grandes en la que se lucha por la pose 
sión de las costas orientales del conti-
nente europeo-asiático, como las de 
los tiempos de Pedro el Grande tu 
vieron por objeto las conquistas occi-
dentales de ese mismo continente. 
Como en la guerra con Suecia, en la 
que nos vencieron en Karva y al cabo 
nos impusimos en Poltava, los reveses 
que ahora sufrimos en Oriente á manos 
do los suecos asiáticos se convertirán 
muy en breve en victorias y de venci-
dos nos convertiremos en vencedores. 
El que diga ahora, ateniéndose 
á un viejo refrán; "De tal palo, 
tal astilla", merecen que le asti-
llen el palo en el alma. 
Es verdad que si las razas si-
guen degenerando, habrá que to-
mar en consideración el refrán 
A L I \ 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2, 190a. 
He aquí la figura del LXPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este tnal. tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irriiacion. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento apüeativo y de mérito in-
trínseco Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 23 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas, . 
:EN 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y pa.ga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo JO ja JO ¿o ¿3 
V . M . J U L / B Í L , R K P R - E . S E . I V T A Ni T 1 E G E N E R A E 
APARTADO 54-7 A G U I A R I O O , H A B A Í O A TELEFONO 7S5 
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que dice: ""Refranes viejos, bar-
baridades nuevas". 
De E l L i b e r a l : 
Pero el pueblo lia de advertir eu la 
coincidencia que señalamos al comen-
zar estas líneas, la diferencia que exis-
te entre los procedimientos moderados, 
violentísimos y atentatorios á todos los 
derechos conquistados por la Eevoln-
ción, y los procedimientos liberales, en-
caminados á mantener esos derechos é 
inspirado en la confianza que—en buen 
hora para la Repúb l i ca—ha sabido 
mantener el Poder Judicial, único que, 
hgsta el presente, vela por su prestigio 
y el de la Nación, libre de apasiona-
mientos y ajeno á las miserias políticas 
y personales que han hecho presa en 
los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
Ahora cree E l L i b e r a l que el 
Poder Judicial, vela... 
Nosotros lo creemos con él, y 
él creerá con nosotros que el otro 
poder, el Legislativo, es " u n p o -
der d l a v e l a . . . ' " 
Dicho sea, si G e d e ó n nos da 
vela en el entierro de los legisla-
tivos. 
Se conoce que L a D i s c u s i ó n , 
ex-órgano, mira por encima del 
hombro á L a E p o c a , órgano del 
Partido Moderado. 
Y L a Epoca le dice: 
Nada más; y descienda un poco el 
colega de sus inaccesibles alturas para 
proporcionarnos el gusto de «rerlo eu 
esta redacción, donde mucho se le 
aprecia, y á la cual no ha querido v i -
sitar todavía. 
Descendían! 
Nos hemos pasado la vida d i -
ciéndole con ademán de súplica: 
Señora: apeaos del regio sitial, 
dejad el manto regio, deponed 
cetro y corona, y honrad, con 
solo tocarlas, la alpargata y la 
blusa del obrero!... 
Bah! 
Ella, tan campante: el manto 
real ceñido, y calzado el alto co-
turno... inflando cablegramas. 
A. S. M. Bambolla le han sa-
lido muchos émulos! 
De L a Epoca , extractando un 
discurso del Dr. Dolz en ©1 Se-
nado: 
Agrega el orador, que l legará día en 
que los Senadores, al regresar á sus 
hogares, dirán á sus esposas ó hijos 
aquellos que se cuenten en el n ú m e r o 
de los dichosos, lo siguiente: 
' 'He cumplido mi misión, puedo 
dormir tranquilo; hoy he dicho cuatro 
atrocidades contra el Presidente de la 
República!" 
En un párrafo de verdadera elo 
cuencia que causa murmullos en las 
tribunas, agrega el orador, que el Se 
nado no tiene autoridad moral ni ma 
terial para censurar al presidente; que 
la Alta Cámara está resquebrajada; 
pues está próximo el día eu que ter 
minará la actual Legislatura sin que 
se haya hecho nada, y agrega: ¿Qué 
autoridad, tiene, pues, el Senado para 
atacar á nadiet 
"Con estos injustificadoa ataques, 
dice, el Ejecutivo sube ante la opinión 
pilblica, mientras el Legislativo des 
ciende. 
Más? 
Cortamos de E l R e p u b l i c a n o 
C o n s e r v a d o r , de Colón: 
El Dr. Ramón de la Puerta, distin 
guido correlionario nuestro y actual 
Alcalde Municipal interino de la vi l la 
de Pedro Betancourt, ha presentado á 
ese Ayuntamiento una moción, para 
que acuerde el dirigirse á los Cuerpos 
Colegisladores, al Sr. Presidente de la 
República, al Sr. Secretario de Estado 
y Justicia, y por últ imo á los ayunta-
mienlos de esta provincia, á fin de que 
por éstos se pida y por aquellos se re-
suelva el señalar sueldo á los jueces 
municipales, á sus secretarios y em-
pleados, dotando debidamente á esos 
organismos con arreglo á lo qne, eu su 
artículo 84, señóla la Carta fundamen-
tal de nuestra República. 
La iniciativa del Dr. La Puerta me-
rece ser apoyada por cuantos se intere-
sen porque nuestra Constitución se 
cumpla en todas sus partes, y princi-
palmente, por cuantos, como el Dr. 
La Puerta, comprenden la necesidad 
imperiosa que existe de que los juzga-
dos tengan su presupuesto por cuenta 
del Estado, y no sean, como son hoy, 
dependencias sin vida propia, sin re-
cursos suficientes para sostener decoro-
samente á los funcionarios y emplea-
dos que de ellas dependen. 
VA D r . P u e r t a , con su clara 
percepción, ha visto que de la 
pobreza se pasa al vicio, y que 
después de viciada es inúti l pe-
dirle pureza á la Justicia. 
Pero como los jueces y secre-
tarios municipales no se legislan 
sus sueldos, se quedarán alimen-
tándose de hojas, raices y nidos 
de- sinsonte. 
Y t r i n a n d o en la enramada. \ 
Para hacer luz en el problema 
de inmigración y cruce de razas 
tomamos de una carta que publi-
ca L a L u c h a , los siguientes pá-
rrafos. 
El doctor Chewtn, Director del Ins -
tituto de Tartamudos de París, ha d i -
cho: 
"No he encontrado nunca, entre los 
numerosos tartamudos que he tenido 
ocasión de estudiar, un solo caso en que 
la consanguinidad pudiera ser invoca-
da como causa de la producción de tar-
tamudez, 
"La ciencia, acerca de esta cuestión, 
como acerca de otras muchas, ha de-
mostrado lo que aún se ignoraba sobre 
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< CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I U N 
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p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p l É s l i M l a esfera i i rilo m M 
CUERVO Y SOBRINOS 
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Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, <Je 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA m , ALTOS. ESQ. A A G U I A R — i i 
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QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
IsiRTEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE I A 8 CAJETILLAS 
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Novela his tór ico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P E I M E R A P A R T E 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Fflfi revela. pnWioada por la Casa Editorial 
de Mancci, se veude ea "La Moderna Poe-
tía," Obispo 135.) 
{CONTINUA) 
—No... por cierto. 
— Pues bien, os lo diré yo: era un la-
dróu y un asesino. 
La señora abrió los ojos desmesura-
damente, temblando de terror. 
—¿No me engañáis! 
—En absoluto; ¿sabéis qué había he-
cho aquel hombre de la señorita, que 
por un milagro reis aquí todavía? 
La señora dirigió á Nina uua mirada 
«onfusa? 
—iQué ha hecho?—repitió. 
—Le había tendido un lazo, del que 
ella no tenía motivos para sospechar, y 
por eso cayó en él sin poderse defender: 
aquel hombre creyó haberla matado y 
para deshacerse de ella la arrojó al A r -
&o. 
La dueña de la casa no pudo r ep r i -
mir un grito de espanto. 
— j l s verdad?—murmuró —¿Es ver-
dad! 
Nina dibujó una triste sonrisa en sus 
pálidos labios. 
—Cuanto os dice el señor es la pura 
verdad: yo me salvé por un lailagro, 
pero pasé casi dos años en una casa de 
«alud, y sin los cuidados de este buen 
médico, no estaría aquí ahora. 
—¿Y aquel miserable no fué preso? 
—exclamó la dueña. 
—Todavía no—respondió el delega-
do—pero lo encontraremos. Por lo de-
más, la señorita no pensaba que él le 
hubiese robado también el equipaje. 
La daefia se retorcía las manos. 
—¡Y pensar que yo misma se lo d i ! 
¡Ah! no me perdonaré nunea mi im-
prudencia... 
Nina la in ter rumpió: 
—No tenéis nada que reprocharos, 
señora. . . y mucho es que me hayáis 
guardado esta bolsita que contiene mi 
dinero y mis alhajas. 
—¡ Ah! Ahora comprendo por qué no 
volvieron á buscarla, dijo la señora— 
me parecía extraño, y sin embargo no 
me ocurrió nunca el deseo de violentar-
la, de mirar lo que contenía, y la dejó 
en mi escritorio... donde se encuentra 
todavía. 
— Vos sois una honrada mujer, y os 
reitero mi confianza—exclamó el dele-
gado levantándose;—ahora os dejo, 
pero volveré esta noche á buscar á la 
señorita, porque la necesito. 
—Yo estaré dispuesta. 
• También el médico se había levan-
tado. 
—Os dejo yo también—dijo estre-
chando la mano de Nina—pero volveré 
á veros, por más que no necesitéis ya 
mis cuidados. 
—No olvidaré nunca lo que os debo 
—exclamó Nina con sincera emoción. 
La dueña de la casa se puso en se-
guida á la disposición de ella, para 
cuanto se le ocurriera. 
Por la noche, el delegado fué pun-
tual. Se dirigieron á la puerta de San 
Nicolás. 
Nina encontró en seguida el camino, 
por el cual hab ía pasado la noche fa-
tal, ó indicó la casa donde había en-
trado. 
E l delegado hizo una mueca; pero 
no dijo nada, para no asustar desde 
luego á la pobre aya. 
La misma noche se llevó á efecto 
una minuciosa indagación en aquella 
casa; pero no se encontró huella alguna 
ni de la vieja, n i del falso Jacobo, n i 
del jiboso que hab ía herido á Nina en 
el cráneo. 
El delito quedaría , como tantos otros, 
impune. 
Nina no pensaba en la pérdida de la 
ropa, temía por el duque» Los misera-
bles que habían pretendido asesinarla, 
4110 intentar ían también algo contra él? 
era preciso encontrarle, ponerle en 
guardia contra los traidores. Pero ¿de 
quién podría fiarse? Ella no revelaría 
jamás su secreto; necesitaba obrar con 
la mayor prudencia. 
Nina dejó por algún tiempo á Flo-
rencia, sin decir á dónde iba: á su 
vuelta parecía más tranquila. Tenía 
arrendada una habitación al lado de la 
buena señora, la cual, »í bien tenía 
mi l atenciones con su inquilina, no la 
preguntaba nunca nada, comprendien-
do que esto disgustaría al aya. 
Comprendía que en la vida de Nina 
debía existir un secreto; pero no era 
curiosa, ni se cuidaba de sabsrlo. Es-
taba convencida de qne de que aquella 
joven no era ni una aventurera, ni una 
charlatana, y si la hacían meditar al-
gunas veces las desapariciones inespe-
radas de ello, no revelaba sus pensa • 
mientos á nadie; á la vuelta de Nina 
no la hacía ninguna pregunta. 
La dueña de la casa había llegado á 
querer á aquella extraña criatura como 
si fuera su hija. 
Nina había conservado eu su bolsillo 
las llaves con las cuales podía introdu-
cirse en el palacio del conde de Ripa-
fralta. Y cuando el conde se había ale-
jado con Rospo, Nina había pasado 
muchas horas eu aquel solitario pala-
cio, donde todo le hablaba del pasado, 
donde le parecía oir siempre la voz 
suave de la condesa, loa gritos argen-
tinos de Dora. 
Cuando Dora volvió del colegio. Ni-
na habr ía podido encontrarse en el pa-
lacio á su llegada- E l aya deseaba sa-
ber si el corazón de la muchaeha había 
cambiado, sí Dora recordaba aún el 
juramento hecho de niña. 
Y he aquí por qué dejó transcurrir 
un mes completo sin comparecer. 
El conde de Ripafralta se mostró 
muy sorprendido y turbado cuando 
supo que Nina se había prosentado en 
el palacio. ¿Qué ex t raña criatura era 
aquella mujer que le habla cuidado á 
su hija, que conocía su tremendo se-
creto? 
Cuando se encontró en presencia del 
aya, pareció de pronto como violenta-
do por el ad©fflán que debía de adop-
tar. 
Pero la herida secreta y vergonzosa 
de su orgullo^ llegó sólo á las más ínti-
mas fibras d«l corazón del gentil hom-
bre y no apareció en su semblante. Miró 
fríamente á Nina. 
El aya no ©ra ya ana niña, era una 
mujer; empero había conservado en su 
dulce semblante las poras líneas de la 
infancia: ni una arruga contraía su 
frente blanca y lustrosa, y eu su her-
mosa y l ímpida mirada brillaba el fue-
^ de la juventud, fascinaba. 
El conde no pudo menos de pensar 
entre sí, que un hombre habr ía podido 
considerarse feliz siendo amado por 
aquella bella criatura, que tenía tan-
ta firmeza de carácter, tanta gracia en 
su persona. 
Pero la mirada que fijó en ella esta-
ba llena de soberbio desprecio. 
—Habéis mantenido vuestra palabra 
—dijo.—Sin embargo, empleásteis un 
extraño medio para entrar en mi pala-
cio; ¿quizás creíais que viniendo á la 
luz del día, haciéndoos anunciar no os 
recibiría? 
Nina se encogió de hombros y se rió. 
—Sabéis bien—respondió—que eso 
no habr ía sucedido. 
El conde se sobresaltó. 
—Veo— exclamó— que conserváis 
vuestra audacia, vuestra insolencia... 
—¿Por qué perderla, señor conde? 
Yo, no siendo yo misma, no '^ngo á na-
die que me defienda y es justo que 
Dios me infunda esta audacia, como 
vos l lamáis á m i franqueza. Eu cuanto 
á lo de ser insolente os engañáis, señor 
conde; no os he faltado nunca al respe-
to y he querido que vuestra hija con-
servara para vos la estimación que yo 
no os tengo. 
El conde estaba palidísimo. 
— A l parecer—dijo—tenéis siempre 
razón. Ahora ¿qu^ contáis hacer aquí ! 
J W A J K 1 M A — M í e i f i n a e l a m a f i a n a . — u c i u o r e o a e i y u 4 . 
pretendidas influencias nefastas de los 
matrimonios consanguíneos." 
El doctor Seguin, miembro de la 
Academia de Ciencias de Parí», en la 
cual ha presentado el cuadro de diez 
alianzas de su propia familia con la de 
Mongolfier, se expresa como sigue: 
' 'No he visto nunca que haya habi-
do, entre todos los hijos provenientes de 
l^tos matrimonios, ningún caso de sor-
domudez, hidrocefalia, tartamudez, 6 
de seis dedos en las manos." 
E l doctor M . Alfredo Bourgeois, en 
BU tesis inaugural, cuenta la historia de 
i u propia familia, compuesta de 416 
miembros, nacidos de un grupo de p r i -
mos hermanos, cuya alianza se remonta 
á ciento treinta años. Estos 416 miem-
bros son los productos de 91 uniones fe-
cundas, de ellas 68 consanguíneas, en-
tre las cuales 16 están sobrecargadas de 
consanguinidad, superpuestas en el es-
pacio de 160 afios; y ''todos mis pa-
rientes, añade el doctor Bourgeois, es-
tán robustos y bien constituidos." 
En cuanto á la sordomudez, la locu-
ra, la epilepsia, las escrófulas y todas 
las demás enfermedades que se atribu-
yen á la consanguinidad, el doctor 
Bourgeois dice que "son simplezas in-
rentadas por las necesidades de la cau-
sa, que no merecen ser tomadas en con-
•ideración por la ciencia." 
E l doctor M . Gilbert Child dice, en 
una memoria que ha publicado en I n -
glaterra: 
"Los matrimonios consanguíneos no 
tienen por sí ninguna tendencia á oca-
gionar la degradación de la raza. Si és-
TJna casa de Quincallería y juguetes de 
F ü r t h conociendo perfectamente los ar-
tículos de venta corriente en Cuba, se re-
comienda & una gran Casa para las com-
pras de juguetes y Quincallería de Nu-
remberg, Fü r th y Sonnemberg, contra 
una pequeña provisión. 
Correspondencia en Alemán, Francés, 
Inglés, y si fuera menester, en Italiano. 
Ofrecimientos bajo V . 2104 á Haasens-
tein & Vogler. A. G. Nuremberg. 
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Ejército Libertador. Dentro de 
breves días empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera L luv ia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ü ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
Jlve dollars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos dé los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
E l Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar L ico r de Brea del D r , Gonzá-
lez,, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Reconstituyente 
de la Sangre, que se llama Carne, Hie-
r r o y Vino del D r , González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, qne es el E l i x i r de Lactopep-
i ina de B a u m é , preparado por el Dr. 
González. Los cauosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes N i -
ñón de L'Enclos, preparados por el Dr. 
González, que tifien á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Eu-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta en 
la Bolica y D r o g u e r í a San José , ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y. necesiten comprar medicinas, 
art ículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica Saii José , 
donde encontrarán de todo y á precios 
Módicos. 
112 Habana, esquiaa á Lamparilla 
c 1871 i obre. 
tas se alteran algunas veces, después 
de esas uniones, es que confirman y 
desarrollan, en los productos, los carao-
teres individuales, físicos é intelectua-
les, mórbidos ó de otra naturaleza de 
los ascendientes. Por la salud de loa hi-
jos, sería siempre preferible casarse con 
una pariente que con una extranjera." 
Los cruzamientos, dice el doctor Pe-
der, ne pueden dar ningún buen resul-
tado, y las razas sólo pueden ganar que-
dando puras. 
"¿No se ve en las demás — añade el 
sabio etnologista—la raza pura forzada 
durante siglos, perpetuada por sí sóla, 
conservarse sana, fuerte y vigorosa, á 
pesar de las mlmerosas alianzas con-
sanguíneas que ha debido contraer!" 
Ya ve el Sr. Castellanos quo "el in-
glés, el alemán ó el holandés" , no pue-
den darnos etnológicamente "más ga-
rantías para la formación de ese con-
glomerado social ñrme, vigoroso y mo-
r a l . " 
Y la opinión de las respetables auto-
ridades citadas deben ser tenidas muy 
en cuenta, al resolver el problema so 
bre inmigración, buscando razas afines 
para repoblar esta tierra; pero adop-
tando medidas de otra índole, á fin de 
que el inmigrante que llegue, aporto á 
la raza y al país elementos de mejora-
miento de la especio y de la sociedad. 
Un antiguo Celador de B a r r i o . 
Hasta los celadores!... 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
R E Ü M Á T Í C O M U E SE C Ü R i N 
Ya No Es nna Mar iv i l l a E l Curar 
Esa Penosa Dolencia 
Un tiro á tiempo ahorra ciento. La 
dificultad generalmente consiste en sa-
ber cuando apretar el gatillo. Pero no 
siendo todos lo suficiente acertados en 
saber cómo y cuándo atender á las lla-
madas de un cuerpo enfermo antes de 
que nos empiecen á crugir, reconózcase 
por lo menos que, relegando al futuro 
la curación de nuestras dolencias, no 
hacemos sino dificultad más y más la 
curación á cuesta de la Salud y del 
Bolsillo. E l Eeumatismo cede al tra-
tamiento de las Pildoras Posadas del 
Doctor Wil l iams, tanto en jóvenes co-
mo-ancianos, con la natural diferencia 
de que la curación toma más ó menos 
tiempo en proporción á los años que la 
dolencia ha tenido curso libre en el sis-
tema individual* 
Aqu í tenemos el caso del conocido 
Oficial del Registro de la Propiedad en 
Santiago de Cuba, el señor Pedro Yo-
dú Élernáudez, residente calle San Bar-
tolomé 3: 
"Como tres años estuve sufriendo 
de un fuerte Eeumatismo- Sentía mu-
chos dolores en los músculos, sobre to-
do en tiempo de invierno, l luvia y hu-
medad. Algunas veces los dolores 
eran tan agudos que me impedían el 
andar, otras veces me privaban de 
atender al trabajo, y ocasiones hubo 
que^ tuve que guardar cama. En un 
período de recru^lecimiento perdí mo-
mentáneamente la vista. 
"Tomé yoduros y salicilatos en gran-
de y sin resultado, siguiendo aun tra-
tamiento médico que aun que intel i-
gente no pudo dar con mi caso. Un 
anuncio me llevó á que tomara las po-
pulares Pildoras Rosadas del Doctor 
Wil l iams que compré en la botica Las 
Mercedes, y á las dos semanas de em-
pezado el tratamiento ya sentía mejo-
ría, siendo necesario solo tres meses de 
ese simple tratamiento para obtener mi 
completa enración. 
"En vietud de lo cual extiendo la 
presente con los testigos abajo firma-
dos." 
(Firmado) P A B L O Y O D U . 
Testigos: Daniel Cañas y Vives. Jo-
sé Carbonell Bichet. 
Toda enfermedad de la sangre y los 
IsTervios cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Rosadas del doctor 
Wil l iams. 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile do San Vito, ciática, palpitación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc.. fas Pil-
doras Rosadas del doctor WitHftnw Lie 
uen una reputación incomparüb'e por 
sus propiedades curativas y lortifican-
tes. En las boticas. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
E l general Concas. 
El día 13 firmó el Rey el nombramien-
to del capitán de navio de primera clase 
don Víctor Concas, para el cargo de Co-
mandante General del Arsenal de la Ca-
rraca. 
Este nombramiento ha sido muy bien 
recibido en la Armada y en el Departa-
mento citado, por ser el 8r. Concas hom-
bre que en la Armada y en I03 Departa-
mentos cuenta con grandes simpatías, y 
de cuya capacidad y relevantes condicio-
nes ae esperan resultados provechosos pa-
ra los servicios confiados ó. su dirección. 
Este será el primer cargo que desempe-
ñará el señor Concas dentro de la catego-
ría de general. 
De Badajoz. -- Los ferrocarriles se-
c u n d a r 1 os. A s a m b l e a de A l -
caldes. 
Badajoz 15. 
Se ha acogido con entusiasmo el pensa-
miento do celebrar una Asamblea de A l -
caldes para gestionar la concesión de una 
granja agrícola y el mayor número posi-
ble de kilómetros de ferrocarriles secun-
darios y caminos vecinales. 
Badajoz 16. 
Anoche se celebró la Asamblea, habien-
do concurrido los Alcaldes de casi todos 
los pueblos de la provincia y delegado su 
representación los restantes. 
Presidió el Gobernador civil y asistie-
ron los diputados á Cortes Fernández 
Blanco, Albarrán, Tovar, Pacheco y Ba-
rreiro, ol senador Peche, el presidente de 
la Diputación Provincial y varios dipu-
tados provinciales. 
Se adhirieron el senador Conde de To-
rre-Fresno, el Marqués de Jerez de los 
Caballeros y el diputado provincial Mo-
lina. 
El Gobernador saludó á los Alcaldes, 
felicitando á los iniciadores de la convo-
catoria y recomendando á todos que se 
inspiren en los intereses generales de la 
provincia. 
Hablaron los Alcaldes de Badajoz, A l -
mendralejo, Quintana y Burguillos, los 
diputados á Cortes Albarrán, Fernández 
Blanco y Tovar, prometiendo auxiliar á 
las empresas con efectivos y cesiones de 
terrenos. 
El diputado á Cortes, Sr. Barreiro, de-
fendió las necesidades de la provincia, 
confiando en el acierto de la Diputación 
provincial para su resolución, que prome-
tió apoyar cerca del Gobierno, sin fijarse 
en los intereses de un distrito determi-
nado. 
E l presidente de la Diputación Provin-
cial habló, inspirándose en el mismo sen-
tido, acordándose, á propuesta del Go-
bernador, nombrar una Comisión ejecuti-
va, formada por los Alcaldes de las cabe-
zas de partido judicial, dos diputados pro-
vinciales, un representante de la Cámara 
Agrícola, otro de la de Comercio y otro 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
De J a é n . — T e r r i b l e incendio. —Cua-
t ro c a d á v e r e s . - - E l entierro de las 
v íc t imas .—Recompensas y elogios. 
J a é n 15. 
En una casa de la calle del Horno se ha 
producido un violento incendio que ame-
naza propagarse á los edificios próximos. 
A pesar de la rapidez con que han acu-
dido las autoridades y todos los socorros, 
van extraídos cuatro cadáveres. 
Estos son los de un matrimonio y dos 
hijos gemelos de pocos meses, muertos 
por asfixia. 
Varios obreros realizan actos de verda-
dero heroismo. 
Continúan los trabajos de salvamento. 
J a é n 16. 
A las doce de la noche quedó domina-
do el incendio. 
Lod habitantes de ella eran nueve, pe-
reciendo asfixiados don Eduardo Fuentes, 
su esposa doña Angeles Palomino y dos 
hijos de ambos, gemelos, de cuatro meses. 
Son unánimes los elogios que se tribu-
tan á la Cruz Roja y al vecindario, que, 
compartiendo sna trabajos con el de los 
bomberos, evitaron la propagación del 
incendio. 
La impresión producida por esta catás-
trofe ha sido tremenda. 
J a é n 16. 
A las cinco y media de la tarde comen-
zó el cierre general de tiendas en señal de 
duelo por la desgracia que esta ciudad la-
menta. 
Los alrededores de la parroquia del Sa-
grario están materialmente cuajados de 
gente. Más de seis mi l personas se aglo-
meran en la plaza de Santa María y en la 
lonja de la Catedral. Concurre á los fune-
rales el clero de todas las parroquias de 
la ciudad. Ofician el Abad de la Üniver-
Btdád, y los párrocos y el prior del con-
vento de San Bartolomé. 
Comienza la fúnebre ceremonia á las 
seis, bajo fa presidencia del Obispo, ol 
Gobernador, el Alcalde y una coiaisiOu 
de concejales. Asistieron también al neto 
el Delegado de Hacienda, el Fisca de la 
Audiencia, el Jefe de la Guardia Civil y 
representaciones de diversas colectivi-
Las naves del templo están atestadas 
de gente. . 
El prelado sube al púlpito y dirige á 
los fieles una brillantísima oración. 
El clero renuncia á cobrar los honora-
rios quo pudieran corresponderle. 
La triste comitiva desfila en medio del 
mayor orden. E l pueblo rodea al Prelado 
y á las autoridades. En los semblantes de 
todos se revela honda tristeza, y el espec-
táculo es imponente. 
Los obreros que se han distinguido en 
la extinción del fuego, serán recompen-
sados. 
Complot de penados.—Intento de ase-
sinato y fuga. 
Puerto de Santa M a r t a 16. 
Hallándose ayer tarde prestando servi-
cio un vigilante del penal de la Victoria 
en un patio próximo á los lavaderos, fué 
agredido por un grupo de 60 penados que 
intentaron evadirse por una tapia inme-
diata á la huerta. 
Uno de ellos hizo uso de un clavo agu-
zado, con el que amenazó matar al vigi-
lante si gritaba. Después, tapándole los 
ojos y amordazándole, lo condujeron á 
un callejón lóbrego. 
Casualmente los vió otro empleado des-
de las ventanas de la enfermería, el cual 
dió voces cuando los penados se disponían 
á evadirse. 
Acudieron todos los vigilantes y pudie-
ron evitar el asesinato de su compañero 
v la fuga de lo reclusos. 
Los culpables fueron encerrados en los 
calabozos. 
Témese que ocurran desórdenes. 
En el pueblo se trata de organizar una 
manifestación en demanda de fuerzas pa-
ra la custodia de los 542 penados existen-
tes en este penal. 
E l puerto de Mar ín .—Proyec to re-
formado. 
E l Ministro de Obras públicas ha di -
rigido una carta al señor Montero Rios 
manifestándole que ha sido aprobado el 
proyecto del puerto de Marín, con las 
modificaciones indicadas por el Consejo 
de Obras públicas. 
Se comprenden en este proyecto las 
obras siguientes: 
Construcción del muelle ó rompeolas, 
en una extensión de cuatrocientos metros 
de longitud, por veinte de anchura, del 
cual ya se halla construida la mitad. 
Prelongación de cien metros más al 
muelle actual. 
Comunican por medio de un puente 
metálico de los dos muelles, con una bo-
ca de veinte metros para el paso de las 
embarcaciones menores. 
Saneamiento del río de la Lameira, 
con un malecón prolongado desde el puen-
te metálico hasta el de piedra denomina-
do la Libertad, en la carretera que con-
duce á Cangas. 
Construcción do una rampa en Estribe-
la, para el atraque de las embarcaciones 
y las operaciones de pesca. 
BIEN VENIDO 
Ayer tuvimos el gusto de saludar á 
nuestro querido amigo don Casimiro 
Serna, dueño de la tienda de ropas 
*'La Habana." E l Sr. Serna regresó á 
esta capital de su viaje á los mercados 
de Europa, á bordo del vapor francés 
L a Navarre . 
LAS RECLAMACIONES D E L EJÉRCITO 
En Apéndice al n? 81 de la Gaceta 
se ha publicado la relación de las re-
clamaciones resueltas por las Comisio-
nes creadas por las leyes de 24 de Ju-
lio de 1903 y 6 de Enero del corriente 
afio, por el concepto de '''rectificación 
de liquidaciones " 
Dichas reclamaciones fueron estable-
cidas por individuos pertenecientes al 
primer cuerpo del ejército libertador. 
TRASLADO 
Los señores Rodríguez Argüelles y 
Compañía, Sociedad en Comandita, nos 
participan que han trasladado su fábri-
ca de tabacos ''Romeo y Julieta" á la 
calzada de Belascoain, n9 2. 
SALUDO 
E l Ministro de Méjico Sr. Crespo, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á saludar 
al Sr. Presidente de la Repúbl ica . 
INVITACIÓN 
Los Doctores don Gustavo López 
y don Jorge Le'Eey, miembros d é l a 
Sociedad de Estudios Clínicos de la 
Habana, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio á visitar al señor Presidente de 
la Eepúbl ica para la ceremonia que se 
verificará en dicha sociedad, el día 
11 del corriente mes, con motivo de 
celebrarse el 25 aniversario de su fuu-
1 dación. 
L A S 
„ X L o s dolores y martirio de una mala espalda.^ Se hace 
dihcil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. No es cíe extrañarse la de-
sanimación que afíije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd. que todos sus auebrantos,X 
dolores y punzadas no tienen otro origen que íos ríñones 
enfermos. 
L A S 
0*. 
S D E F O S T E R 
afecdóílt"1-" ^ l0S r!fi0nCS en k s muJeres. ™ ™ toda 
de orina l a D i Z 8 " ' T ™ ^ ™ 5 ^ 0 frecuente ó retención ae orina, la JJiabetes y la Hidropesía. 
La señora EmilU Mila, d ^ N o M ^ H ^ P ^ ^ ^ ^ 0 * ^ « ^ « 3 J.C5. 
año me había kallwlo sufriendo de los r i ñ o n e o ^ ^ ' Habana, Cuba: "Por más de . 
palda que seutía, que no me dejaba d-scansar '^7 mdicaOa el continuo dolor de es-
peneso el levantarme perlas m a ñ a n é á óuva ias nocíle3. ^ la vez que mo era muv 
tumecimiento á todo el cuerpo, desde íar í ,b l^ í . . ra1ya Se ^ « e x t e n d í a n los dolores y en-
loa pies, haciéndose más insufribles áácia 1* iír;ftn¿aique -t1 dolor er* inseparable, hastí 
incapacitada de atender á lo» oficio» m ^ l i L ^ L f OS rinoaQ3- ^ hallaba de ¿n tod< 
ra inclinarme, me causaba un verdadero m l « ? { ^ r i a 5 Cíí*s?' ?U8S ̂  doblarme ó tan siquio 
sidero casi milagrosa mi curación, como nn* TT!O o: + i a de la ffravedad del caso, con 
de un solo pomo de las Pildoras de Fostep i™,* isiet?£0 boy enteramenta bien con 
coso alarmante como el mío-¿Cual no será la «fi n-aoJ?ej ^ si esfco ha logrado 
los primeros síntomas ó en casos que se h i i lot. „Ilcacia de e8te gran medicamento 
^ 'Mi hijo que también sufría ¿Te dolorei (1P « ^ .P^c ip io? 
unas pocas dósis que ha tomado de las p ,M^o^ i¡)al^a'/91eafcetam'0ien '^ucha mejoría con 
l & T A : Enviaremos una muss t r r^S t iWv. de Fo3t.er p^ra 103 " " « " e s . " 
nos escriba solicitándola. « ^ " s , uanco porte, desde Bufíalo, á quienquiera 
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P A R A L O S R I Ñ O N E S [ 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Octubre 4 de 1904 
En los juicios celebrados en es tadía 
fueron sentenciados por faltas: 
A $10 de multa: Antonio Espur Sala-
go, escándalo y embriaguez. 
A 6 pesos: Consuelo Aguirre García, 
Mercedes Valdés, José Bovero Cárde-
nas, Isaac Valdós Benitez, Joaquín Fer-
nández García, Julio González Rosado, 
Juan Cainet Escudieri, Luis Crespo To-
lón, Luis Booker Fernández, Fausto Ba-
tey Olivera, José Inés Guerra, Lino Sal-
gado Socarrás, Enrique Granado Várela, 
Joaquín de Basols Herníludez, Juana Pe-
raza Hernández, M" Luisa S. Valdés y 
Emilio Santamaría Vilíi, por escándalo y 
ofensas á l a moral; Vicente Alonso Blan-
co, por maltrato de Obra; Adela Espada 
del Campo, por escándalo y maltrato de 
palabra; Ricardo Bianchi Gibeur, por 
desobediencia y falta á la policía; Ramón 
Daumi Martínez, José María Hurtado de 
Mendoza, Ramón Brizon Castellanos, por 
escándalo y ofensas á la moral; Dionisio 
Suárez Vil lar y Vicente Blanco Torres, 
por embriaguez y escándalo; Pedro Ro-
driguez Cordero, por portar armas prohi-
bidas; Jesús Suárez Quintana, por em-
briaguez, escándalo y faltas á la policía; 
Amparo Suaray Betancourt, por escán-
dalo y desobediencia á la policía. 
A 4 pesos: Rogelio Vidal Capelelto y 
Santiago Aguedo Polo, por riña y le-
siones. 
A 3 pesos: Manuel Lodón Falcón, por 
embriaguez y escándalo; José Vázquez 
Martínez, por escándalo. Amado Her-
nández Estrada y Pedro Fernández Gue-
rra, por riña; Alcente Bacallao JDiaz, le-
siones por imprudencia. 
A un peso: Bernardo Montes Roraina, 
por escándalo. 
Fueron absueltos 6 acusados. 
Por delitos. A 90 días de arresto: Juan 
Benitez Benitez, por hurto. 
Por infracción del reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fué multa-
do en $20 D. Sebastián Arslna, t r ipulad-
de la barca María, surta en puerto. 
Fueron absueltos 2 acusados. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por faltas: 
A diez díaz de arresto, Agustín Brip©. 
fio Pefía, por embriaguez. 
A ocho días, Aurora Valdés, por em-
briaguez. 
A cinco días, Francisco Torrea Lozano 
por embriaguez y escándalo. ' 
A 10 pesos, Tirso Üamendi, por eacáa. 
dalo en el Juzgado. 
A 8 pesos, José Artiguez, por lesiones* 
Francisco Loredo Martínez, por daño ea 
la propiedad. 
A 5 pesos, Arturo Gallego Blanco, pot 
embriaguez y escándalo; Estrella Penal-
ver, por escándalo. 
A 3 pesos, Rosa Pérez López, por es. 
cándalo; Eduardo Barifias Alvarez, poi 
escándalo. 
A 2 pesos, Tirso Oamendi, por insul, 
tos; Francisco Coca Armenteros, por mal, 
trato de obra; Cesar Muñoz Rebalta, po\ 
lesiones en riña; Juan López Linares, poj 
maltrato de obra; José Peralta Díaz, por 
faltas á la policía y escándalo. 
A un peso, Gregorio Paredes, por mal-
trato de obra; Dionisio Vadell Siberio. 
por faltas á la policía; Lino Maya Várela, 
por daño en la propiedad. 
Fueron absueltos 17 acusados. 
A las cuatro y media aun se estaba nce» 
lebrando los juicios por delitos. 
Por delitos: 
A 5 pesos, Gregorio Baez y Baez y 8e« 
verino Betancourt, por hurto. 
A 4 pesos, José Martínez Castro, por 
hurto. 
A 3 pesos, José Alvarez Rivero, poí 
estafa. 
Fuéabsuel to un acusado. 
Por infracción del reglamento de lí 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fueroS. 
multados á G85 pesos don Felipe Gonzá-
lez, dueño del café de Tacón, y á 4.500 pe-
sos, don Manuel López, condueño del rea-' 
taurant y hotel "Inglaterra." 
CUETO B A R A C O A , CUBA. PEPITA 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte ¿ causa do su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josá 
H. Pérez no hubiera recomendado 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de nna salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emul s ión 
tío Sco t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
quo forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una' sangre 
rica y pura. 
La Emulsión do Scott Legitima es la ánica Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao qno no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los módicos del mundo. 
Ninguna es legítima sino lleva la marca del "Hombre 
con ol pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowno tomadas 
juntamente con la Emulsión do Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos BUS 
grados. 
SCOTT & BOlfiE, finlmicos, RÜEYA YORK. 
S. 105 
M A S C A N A S 
ACEITE DE BARR1NAT.-E1 ijOF É IflS lílllfi! 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y p e r ñ i m e r i a s . 
E s t r e l l a 1 2 0 , DR. BARRINAT, E s t r e l l a 1 2 0 
12036 11-28 Sb 
Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
I M F O T E X C I A . 
S I F I L I S . 
COBRALES N . 2. 
Curación radical, rápida y segura por el flisteraa mixto de Sueroterar 
pía y Electroterapia del Dr. Kaívet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz ó útero por la electricidad. Curación radioal. Exito seguro, sin 
consecuencia. 
TUBERCULOSIS. Tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas Tratamiento especial para su curación; corrientes elec-
•CTmjiTvrrv tricas de alta í'recuencia y alta tensión, 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta aaoleata enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación, radical por la electricidad. 
RAYOS X . E1 mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los eulerm os que lo necesitan sin quitar] 3s ¡as ropaa. 
Rayos u l t r a violetas y rayos Fhisen Par« curación radical de todas las enfer-
. medades de la piel, cáncer, epitelomias, l u -
pus, «zcemas, úlceras, antinornikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uiretak;» por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
t?„r. , , , , . , sin dolor. Exito ,ieguro. 
i^níernicdadoscle l e s t ó m a g o eliíerado, por un procedimiento moderno. 
E n f e r m e d a d e s medulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
c 19oa «w y apüoaoicmea de Kadiurn. 
B I A R I O B E J L A . M A M I N A ~ - E á k i 6 n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 d e 1 9 0 4 . 
I N F U N D I O S 
Hace y a mucho t i empo que t u r e el 
honor de poner en solfa u n l i b r o ame-
r icano destinado á lecturas geográ f i cas 
en las escuelas de Boston, en e l cual 
Be consignaban cosas tan estupendas 
respecto á Eu ropa y en p a r t i c u l a r á 
E s p a ñ a , que m á s p a r e c í a una tomadu-
r a de pelo que l i b r o ífe e d u c a c i ó n . 
H o y t e n d r é el gusto de comunicar á 
mi s lectores, verdaderamente b e n é v o -
los, algunos descubrimio^rtos h i s t ó r i c o s 
realizados por un nor te-americano y 
u n ing lé s , y de los cuales en Cuba no 
t e n í a m o s la menor not ic ia . 
E l norte-americano, M r . M o r r i s , que 
debe ser u n h i s to r iador de nota, ha pu-
bl icado un á l b u m de vistas de Cuba 
con notas a l pie, que ind ican lo que el 
grabado representa. V é a s e la clase: 
Debajo de un grabado que represen-
ta el Tempiete .de la Plaza de A r m a s 
dice: ' "En este p e q u e ñ o edificio de 
m á r m o l e s t á n guardadas las joyas que 
l levaban C r i s t ó b a l Co lón y su s e ñ o r a 
y t a m b i é n muchos de los enseres de 
casa." 
A l p ie de una fo togra f ía de l a fuente 
de la l u d i a , escribe: " M o n u m e n t o á l a 
esposa de C r i s t ó b a l Colón en e l Parque 
Centra l de la l l á b a n a . " ¡ N a d a ! Que el 
americano se ha e n c a r i ñ a d o con la se-
Cora de Co lón y no puede dejar de po-
ner la en todas parles. Ojo a l Cristo. 
E n el grabado que f igura l a Catedral 
consigna: u E n esta Catedral se cele-
b ra ron los pr imeros oficios d iv inos á 
los cuales a s i s t í a n con í o d a r egu la r idad 
C r i s t ó b a l Colón y su s e ñ o r a . " Puesto 
en tan buen camino, d e b í a habernos 
in formado M r , M o r r i s , si Colón y su 
s e ñ o r a se re t ra ta ron en casa de S u á r e z 
6 s i tomaban la ducha en casa de Be-
lo t . Indudablemente se le traspapela-
r o n estas importantes noticias, pero 
en cambio nos d á las siguientes so-
b re el Palacio de la Plaza de A r m a s : 
" E l Palacio del Presidente Pa lma fué 
en un t i empo cuartel general de W e y -
ler ; t a m b i é n en este edificio se o c u l t ó 
durante muchos mese» la Reina d o ñ a 
Isabel cuando fué expulsada de Espa-
fia. L a ventana grande que se v é á la' 
derecha es donde d o r m í a l a Reina 
I s a b e l . " 
L a ag r i cu l tu ra no sale mejor para-
da, pues una vis ta de m a g n í f i c o p i ñ a r 
l a t i t u l a " P l a n t a c i ó n de c a ñ a de azú-
car, cerca de N u e v i t a s . " 
Pero dejemos aparte a l gracioso M r . 
M o r r i s y veamos la h i s to r ia del merca 
do de Tae'm, que no es menos graciosa 
Enfermedades ds la §a rga i t t a 
de CLORATO d^POTASAj ALdüITRÁK 
Las enfermedades do la boca, la in/rar:ia-
cion de la ¡jaraanta, las aftas, la ulceración 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
•paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amígdalas, etc., no tienen remedio más 
éfteaz y rí bfiJó que el clorato de potasa. Si 
se lo agres* d alquitrán cuyas propiedades 
balsámicas y purificantes son UDÍVCIsal-
mente reconocidas, se acelera la curación 
de estas poqueñas enfermedades y se evita 
su repetición suministrando mayor fnerza 
á los órganos. 
Las Pastillas de Palangié se disuelven 
lentamente en la boca, dondo tienen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí á la sangre que 
se purifica bajo la benéfica inüueucia del 
alquitrán. 
Estas cástiüas son muy solicitadas por 
los, cantantes, abogados, miembros del 
clero, y demás personas llamadas á hablar 
¿s. en público. * 
ígs. DEPOSITO EN TODAS LAS FAHHÍCIAS 
t a l y como l a p u b l i c a u n p e r i ó d i c o i n -
g lés . Les supl ico que lean con cuidado 
para que se convenzan de que en l a H a -
bana tenemos marav i l l a s que descono-
cemos y cuya h i s to r ia ignoramos por 
completo, ¡ ü i d o ! que habla e l p e r i ó d i -
co i n g l é s . 
" E l mercado m á s hermoso en e l con-
t inente Occidental , s i no de todo e l 
mundo, es el Mercado Palacio de T a -
cón, en l a Habana, Cuba. Este magn i -
fico mercado lo edif icó u n contraban-
dista y p i r a t a e s p a ñ o l l lamado " C a p i -
t á n T a c ó n " , salteador de los barcos 
que navegaban por los mares de las 
Ind ias y que i n t r o d u c í a luego en Cu-
ba de contrabando, los cargamentos 
as í apresados. Causado a l fin el Gobier-
no e s p a ñ o l , d e t e r m i n ó en e l a ñ o 1870 
conclu i r con el contrabando de T a c ó n 
y su cuadr i l l a , pa ra lo cua l n o m b r ó 
Gobernador General de Cuba á M a r t í , 
que en llegando á Cuba ofreció una sa-
ma fabulosa á cualquiera que le pre-
sentase á T a c ó n , v i v o ó muer to . Pasa-
ron vai ios meses s in que nadie viniese 
á reclamar la recompensa, cuando he 
a q u í el incidente que d i ó por resultado 
la c o n s t r u c c i ó n de l suntuoso mercado 
para la c iudad. 
H a l l á b a s e una noche el Gobernador 
General en su despacho escribiendo 
atareadamente, cuando e n t r ó en la ha-
b i t a c i ó n u n i n d i v i d u o que c e r r ó la 
puer ta tras de sí y que se colocó frente 
á la mesa s in decir palabra . A.lzó la 
v i s ta el Gobernador y d i r i g i e n d o una 
m i r a d a c o l é r i c a al in t ruso, le p r e g u n t ó : 
— " ¿ Q u i é n es usted que entra a q u í á 
deshora y s in ser anunciadol 
— "Qu ien tiene que. hacerle una co-
m u n i c a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a —respon-
d i ó e l otro. 
— " B u e n o ; veamos c u á l es la natura-
leza de sus noticias. 
— "Excelencia ; usted ha ofrecido una 
suma d igna de un rey por la persona 
del c a p i t á n T a c ó n . ¿ÍTo es así? 
— " A s í es. No tiene nada que temer. 
Hab le usted. 
— "Perdone su Excelencia s i no ha-
blo s in tomar antes mis precauciones. 
T a m b i é n se ha ofrecido p e r d ó n comple-
to a í que lo descubriera ¿ í ío es cierto? 
— "¡áí, s e ñ o r . P e r d ó n incond ic iona l . 
— " E s t á bien, Excelencia; de modo 
que si yo hago una r e v e l a c i ó n t an com-
pleta con usted ¿ p u e d o contar con su 
pa labra de que se me c o n c e d e r á ese 
p e r d ó n ? " 
E l Gobernador d u d ó u n momento ; 
X^ero en seguida r e s p o n d i ó : 
— " S i usted nos entrega á T a c ó n y 
nos descubre las guaridas todas de los 
contrabandistas, s e r á usted recompen-
sado y perdonado. 
— "General ; conozco su lea l tad y no 
quiero m á s prenda que su pa labra : el 
hombre por quien ha sido ofrecida tan 
fabulosa suma e s t á delante de usted. Y o 
soy el c a p i t á n T a c ó n . " 
E l Gobernador d i r i g i ó con sobresalto 
su mano hacia u n par de pistolas que 
sobre la mesa estaban; pero v i s t a su ac-
( c i ó n por el p i ra ta , sacó t a m b i é n o t ro 
par de pistolas y e n t r e g á n d o s e l a s le d i -
j o -
— " A q u í t iene usted estas armas que 
para m í son ya i n ú t i l e s ; en lo sucesivo 
c o m b a t i r é con l a d ip lomacia , no con las 
armas. 
— " C u m p l i r é formalmente m i pro-
mesa — d i jo el Gobernador, —con t a l 
que usted haga buena l a suya; pero de-
bo ponerlo bajo cus todia ." 
T a c ó n el p i r a t a fué encerrado, aun-
ÍHYECCIÓM DE ÜÍIATÍCO 
ÊEPARADA con las hojas de 
Mático del Pe rú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
U 
CÁPSULAS DE MAT5CO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8, rué VIViENNE, y en todas las farmacias de Espána América. 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JÁEONclsPROTO-CLORURO". HIDRARGIRO 
contra las comezones, \os empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo 
De C 3 - 2 ^ a : i v a : A X J t . T y c í » 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des t rucc ión de los parás i tos 
del cuerpo. 
F A K I f i S , 8 , KXTES " V I V I E 3M T í ES 
L L E Z A J U V E N T U D y 
Se invita á todas aquellas personas que aún no hayan usado el 
j a b Ó H I D E A L , ío prueben y seguramente lo adoptarán para 
siempre. Es el ÚNICO jabón que ext í rpalas PECAS, MANCHAS D E L CUTIS, 
BARROS, ESPINILLAS, HERPES y toda erupción en la piel. Pídanlo en 
todas las droguerías, boticas, sederías y perfumerías, á 30 cts. plata. 
Depós i tos Generales: S A R E A y JOHNSON. 
C 1940 4-5 0c 
Premiada ron medalla de oro en la filtima Exposición de París, 
C u r a l a d e b i l u U u l en g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
1914 26 1-Ob 
e n o v a d o r A . G ó m e z . 
EL VERDADERO, EL UNICO LEGITIMO p r e m i o DOr el DE. MARRERO. 
V A i ^ H f n r b T s f a S ^ ^ de enfermos cm-ados con este RENO 
T E . ' s t s P E N W 
6 crónicos por rebeldes que sean v'demáa eÍ}ÍÍ'm^A^E]VíLV KAQUITISM(>, catarros agudos dicalmente curados. BC*n ^ aemas enfermedades de los pulmones, salen pronto y ra-
V A D ^ m í e T ^ niaRuna Paíte ' el RENO -
U e p ó s i t o y ó r d e n e s : B . L a r r a z í l b a l , F a r m a c i a y D r o í r n o r i a do S i n . T n l i i n 
J l m a l l a y V i l l ega s . D e v e n t a en todas las ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 
"12328 «It 14_50c 
que con las mayores comodidades posi-
bles. 
Trasladado a l d í a siguiente á un bar-
co de guerra, c o m e n z ó su tarea para 
descubrir entre bajos y escollos todas 
las guaridas de sus contrabandistas. 
E n todas partes h a b í a n volado las 
m e r c a n c í a s y BUS guardadores, pero co-
nocidos sus puntos de refugio, el c o n -
trabando fué aniqui lado. 
A la vue l t a de esta e x c u r s i ó n . T a c ó n 
fué l levado ante el Gobernador. 
— ' ' A q u í tieae usted — d i jo é s t e — e l 
p e r d ó n general ofrecido, y a q u í va una 
l ibranza para T e s o r e r í a por l a suma 
ofrecida como recompensa; pero tenga 
usted en cuenta que la menor transgre-
s ión de la ley por su par te s e r á tan du-
ramente castigada como si no nos h u -
biese prestado n inguno de estos ú l t i m o s 
servicios. 
— l í o tenga cuidado, Excelencia. D o y 
á usted m u c h í s i m a s gracias por el per-
d ó n y lo c o n s e r v a r é siempre. E n cuan-
to a l d inero voy á tener e l honor de ha-
cerle una p r o p o s i c i ó n . Y o soy r ico y e l 
Tesoro P ú b l i c o e s t á pobre ; guarde e l 
dinero y c o n c é d a m e en cambio e l p r i -
v i l eg io exclus ivo de pesca en las aguas 
de Guba. l í o sólo me c o n t e n t a r é con es-
to, sino que a d e m á s me comprometo á 
edificar u n mercado que s e r á un ador-
no para la c iudad ; el m á s hermoso edi-
ficio que se haya v is to en el mundo. Pa-
sados vein t ic inco a ñ o s e l mercado que-
d a r á p rop iedad del pueblo de l a H a -
bana ." 
E l Gobernador General c o n c e d i ó á 
T a c ó n el p r i v i l e g i o pedido y e l resulta-
do es que hoy posee la Habana u n mer-
cado-palacio que s i rve de modelo para 
los arquitectos de otras ciudades, pero 
que j a m á s ha sido igualado en explen-
dor y magnificencia. 
E l corresponsal del " T i t - B i t s " que 
escribe esto, se hal laba en la Habana 
pocos d í a s antes de la guerra hispano-
americana, cuando toda la c iudad era 
un foco de pesti lencia; mas entre sucie-
dad tanta e x i s t í a s iempre u n s i t io per-
fectamente l i m p i o : el Mercado de Ta -
cón. 
T a c ó n e l P i r a t a h a b í a d i cho : ael ú n i -
co medio de conservar l i m p i o u n m e r -
cado es dar d iar iamente un b a ñ o á t o -
das sus partes, de a r r i b a abajo" y l a 
costumbre establecida por é l se conser-
va cuidadosamente. 
Cada m a ñ a n a , t e rminada la venta 
del d í a , se i nundan con toneladas de 
agua, los suelos, paredes, techos, pues-
tos de venta, en fiu, todo el mercado. 
E l vendedor que no ha dado salida á 
todas sus m e r c a n c í a s t iene que sacarlas 
del mercado mientras é s t e recibe su ba-
ñ o ; acto que consti tuye una de las m a -
yores curiosidades de la Habana y a l 
cual concurren d iar iamente todos los 
forasteros que hay en l a c iudad. Todo 
el suelo de l mercado es de m á r m o l blan-
co; los mostradores y las paredes son 
de una bel la p iedra especial m u y b lau -
ca. 
T a c ó n m u r i ó he r ido por una bala 
americana, combat iendo en las filas es-
p a ñ o l a s durante e l s i t io de Santiago de 
Cuba el a ñ o 1898. M u r i ó pobre, tres 
a ñ o s d e s p u é s que su hermoso mercado-
palacio se c o n v i r t i ó en p rop iedad de 
la c iudad de la Habana . E n la pesca-
d e r í a del mercado se vende t o d a v í a u n 
pescado delicioso para el almuerzo, 
que l l e v a el nombre de Tacón . ' " 
S in comentarios t e rmino a q u í m i ar-
t í c u l o . S i alguno de los lectores de-
seara leer e l a r t í c u l o i n g l é s o r i g i n a l -
no t ienen m á s que procurarse el n ú m e . 
ro del T ü Bits, fecha 10 de Sept iemb re 
de 1904. Su oficina es: 13 Southamp-
ton, St. L o n d o n . 
F . H . 
C O N S U E L O 
Todo en este mundo 
su consuelo tiene: 
quien no encuentra remedio á sus males, 
no sabe ó no quiere; 
quien sufriendo se pasa la v ida , 
no culpe á su suerte, -
culpe sólo á su pecho sensible, 
culpe sólo á su e sp í r i t u d é b i l ; 
que todo en el mundo 
su consuelo tiene, 
A m í ¿qué me impor t a 
que mi ren con ojos procaces 
la maldad, la envid ia 
6 el odio implacable? 
Siempre encuentro en m i hogar unos ojos 
que, tiernos y amantes, 
contra todas las penas me ofrecen 
consuelo inefable. 
Cierren otros sus torpes orejas 
á m i a l t ivo ruego; 
que en la v ida s ab ré yo humi l l a rme 
al rico n i al necio. 
E n m i hogar hay oídos que escuchan 
mis ansias, mis sueños , 
y á ellos sólo confío mis cuitas 
y á ellos sólo descubro m i pecho. 
Y o desprecio de labios mendaces 
fingidas palabras, 
groseros insultos 
que revienten en brusca amenaza. 
E n m i ho^ar, unos labios destilan 
efluvios del alma, 
y ellos son los que endulzan con besos 
mis horas amargas. 
No me impor ta que brazos amigos 
contra m í se vuelvan, 
n i que m^nos que estrechen m i mano 
á t ra ic ión me hieran. 
E n m i hogar, unos brazos se extienden 
y amantes me estrechan 
contra el noble regazo en quo o lv ido 
quebrantos y penas. 
Todo en este mundo 
su consuelo tiene: 
quien no encuentra remedio á sus males, 
no sabe ó no quiere 
J U A N B . UBAQO. 
Septiembre 1904. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero, y 
Colominas, fotógrafos. 
C1S95 l O 
SEÑOR PUYAN 
Antenoche tuv imos el honor de asis t i r 
á la a u d i c i ó n dedicada á la prensa por 
el eminente flautista cubano don E m i -
l i o Puyans, en los salones del Conserva-
to r io Nac iona l de M ú s i c a , d i r i g i d o por 
el renombrado profesor M . H u b e r t de 
B l a n c k . 
As i s t i e ron muchos de nuestros com-
p a ñ e r o s en l a prensa y profesores de 
m ú s i c a y algunas s e ñ o r i t a s t a m b i é n 
profesoras. 
E l d i rec tor del Conservatorio y e l no 
menos in te l igente y quer ido composi-
to r s e ñ o r M a r í n V a r o n a que h a b í a n 
hecho las invi taciones , nos rec ib ieron 
con su acostumbrada a m a b i l i d a d ; y 
c ó m o d a m e n t e sentados pud imos o i r a l 
marav i l loso f laut is ta s e ñ o r Puyans, j o -
ven de 21 a ñ o s que acaba de obtener 
e l p r i m e r p remio de flauta del Conser-
va to r io de P a r í s . 
y e n l a soc iedad se d e n o t a e l g a u t e e d u c a c i ó n 
c u a n d o se e x t i e n d e u n a m a n o suave c o n u ñ a s 
a l aba s t r i na s y p u l i d a s . E s t o l o d e m a n d a e l r e -
f i n a m i e n t o de l a c u l t u r a . M i s p r e p a r a c i o n e s 
las f a b r i c o s e g ü n l o s p r i n c i p i o s m á s m o d e r n o s 
d e D e r m a t o l o g í a . 
M i E M B E L L E C E D O R D E L A S M A N O S 
p r o p o r c i o n a p rec iosa b l a n c u r a ó d e l i c a d o t i n -
t e d e rosas á las manos , d a f r e scu ra , suav iza 
e l ^ i t i s . E l e g a n t e p a r a usa r le c o m o p o l v o l í -
q u i d o p a r a e l r o s t r o . P r e c i o : $ 1 . 7 0 p í a t a . 
P í d a s e m i F O L L E T O I L U S T R A D O g r a t i s . 
J o s e p l v í n e L e F e v r e , 
NiSttfc 1 .203 C h e s t n u t St . F i l a d e l f i a P a . E . ü . de A . 
C o n s u l t o r i o L E F E V R E en C u b a , ca l le H a b a n a n . 1 0 8 . H a b a n a . 
C 1939 alt 4-5 Oc 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Activo en la República de Cuba I S 1 E f t n C 3 C 3 C 3 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , HAJBAJMA, 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comercialss de la Repfiblíca da Guba, y correspoa-
sales en las principales ciudades de Amarica, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al púbhoo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1897 lO 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
• T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
La misma casa ofrece al público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro número 843. ^e fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to -
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, árabe, gótica, etc., etc. 
Una visita al depósito y al taller será muy reproductiva á 
cuantas, personas necesiten los artículos que en ambas casas se 
ofrecen al público. no^a, 
U487 r t-y-m 26-16 St 
A G I O 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Asombra desde luego la suave y co-
r r e c t í s i m a ag i l i dad cou que d o m i n a el 
d i í í e i l ins t rumento, la b r i l l an tez j l i m -
pieza do las notas y el efecto d i v i n o de 
sus variaciones y escalas, como la r i c a 
y p u r í s i m a m e l o d í a que resul ta de t an 
asombrosa e jecuc ión . 
E l j o v e n Pnyans tocó a c o m p a ñ a d o a l 
p iano por el profesor J . M a r í n V a r o n a 
las siguientes coraposieiones: 
F a n t a ú a pastoral de D o p p l e n . 
Scherzo de AYidor. 
Andante y presto de Eneseo. 
Esta ú l t i m a piesa mus ica l fué la 
que le v a l i ó el p remio en el concurso 
de P a r í s : 
No hay que decir que fué colmado 
de aplausos y felicitaciones. 
L a sef íor i ta L a u r a Rayne r i d i s t i n g u i -
da profesora, a l t e r n ó con el sefíor Pu-
yans tocando en el p iano u n vals de 
Moszkowsky, m u y br i l l an temente eje-
cutado y calurosamente ap laud ido . 
E l p ú b l i c o in te l igente de l a Habana 
s a b r á hacer j u s t i c i a oyendo con verda-
dera d e v o c i ó n a r t í s t i c a al joven P u -
yans que es una g l o r i a m u y honrosa 
para Cuba. 
A l t e r m i n a r aquella agradable soím?, 
los concurrentes fueron obsequiados 
con un m a g n í f i c o refresco. 
P. G IR ALT. 
D i p n "Lt 
Suplico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o lv iden á los n i ñ o s 
pobres que concurren d ia r i amente a l 
Dispensario " L a Caridad.'7 Necesita-
mos leche condeusada, arroz, ha r ina 
de maiz y alguna r ep i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n iños , que sólo t ienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el Dis -
pensario a u x i l i a con al imentos y med i -
cinas á muchos n i ñ o s de la "Casa del 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Polvo Dentífrico Higiénico 
P r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e l I > r . 
T a b o a d e l a y r c e o í i o c i d o y a p r o b a d o 
p o r cou ipe teo tes a u t o r i d a d e s c i e n t í -
í i c a s . 
t ^ C A J A S BE 3 T Á l A M O S ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
delicioso para enjuagatorio de l a boca. 
« S ' F R A S C O S DE 3 T Á M A l O S . - S ^ 
M n t o d a s l a s D r o g i i e r i a S f 
B o t i c a s y I ^ e r f w m e r í a s 
de l a I s l a 
26-14 St 
ios m m i oí m m 
se cursn tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta, medicación produce ero sientes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícilos, míreos, vórai os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poce mejor, d i -
giere bien, asimili má? el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ricota.a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1898 1 O 
fl) ca O 
O " O ^ 
w o m ® 
Cft & £ ] 0 3 
(D • B 3 B 
FAÜSTIEO LOFEZ, OBISPO 51, H A B A M 
C 1814 alt 26-20 St 
Pob re . " ISTo o lv iden a l Dispensar io 
calle de la Habana esquina á. Chacón 
Palacio del Obispo. 
D R . M . D E L F Í N . 
NOfíGíiSlIliciff" 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
BEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de ¿o C i v i l . 
Inf racc ión de ley. An ton io Santa A n a 
y P í contra Juan Dota y Amore t , sobre 
reconocimiento de h i jo natural . Ponente: 
8r. M a y d a g á n . Fiscal: Sr. D i v i n ó . Le -
trados: Ldos. V i o n d i y Dolz. 
Secretario Ldo . P i v a . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
I m p u g n a c i ó n fiscal al recurso de casa-
ción, interpuesto por Fernando V i l l a l b a 
en causa por disparo y lesiones. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal: Sr. Travieso. Letra-
do: Ldo . M . Figueroa. 
Inf racc ión do ley. Por Alf redo Ferre-
t i y V i d a l en causa por falsa denuncia. 
Ponente: Sr. G a s t ó n . Fiscal: Sr. Travie-
so. Letrado: LdoT M . A . del Campo. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
Francisco M a z ó n y Sotolongo contra 
Francisco Bobe» y Alonso, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. H e v i a . Letrados: 
Ldo». Angu lo y Desvernine. Juzgado, 
del Este. ' 
Gabriel Ramentol contra J o s é Peralta, 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Edel-
man. Letrados. Ldos. Pessino y Armas . 
Juzgado, del Este. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra Pablo Sosa, por disparo. Po-
nente; Sr. Agu i r r e . Fiscal: Sr. Echarte. 
Defensor: Sr. Cadavid. 
debo tener interés en conoc* 
la maravillosa jeringa de riá 
go giratorio 
Lft nueva Jerinca Vagim,! 
Inyección y Hucción. ¿a me(j 
jor, inofensiva j 
más cómoda. Uô  
pía iustaatánasmínte. 
Piuaso al boticario, 
v si no pudiere surai-
;;i«triir)a'-MARViit,," 
uo debe aceptarse otra.sino 
envlesftnn sello para el folle-
to ilustrado que remite sella-
do y en al cual st» oncuemran to-
dos ios datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
mmm á MANÜEL JOHKSON, OMSBO 53 7 55. zmi 
m m m m m m m t u m m s t 
papa los Anuncies Franceses son ios 
50a | 
18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS T 
E G R 0 T * í , G R A N G É * , S t r 
fl», S 1 , 2 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
§ Exposición Universal PARIS 1900 
B [ p a t « a t : o s d e 
JILA,,,, Alcohol de 50 a 95* 
mg- (19 a ¡19 Cariier) a voluntad ¡ 
APARATOS DE 
m ^ E C T i p i c ñ c i ó r i i 
Alcohol extra a 96-8?» 
(40-4/ c '̂iieri 
INSTALA€SéSf BS 
de Vinos, Cañe Dulce, 
f ^ l -^^f^s -^ Melazas, Granos,eíc. 
S Ü E V o T ^ P A R A T O S Q U a i A l i f i f l i 
produciendo en UNA SOLA OPERACldN 
el Alcohol rectific&do a 98-97° 4̂0-4/ Cartler) 
K , H Í M : E ! D Í : O 
l ü F A L I B L S 





O L I T A R B A I 
CIERTA en DOS HORAS con los % GUR&CI0& 
REMEDIO INFALIBLE 
AUODlallO es los Eospitalesd. París 




© m o g l o b i 
Principio ferruginoso v i t a l de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas ¡as notabilidades médicas . 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y coloros. Reemplaza la carne cruda, 
no ennonrece ¡os dientes, no r e s t r i ñe , no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debUitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse ée las imitacieaes y exigir el nombre DESCH1ENS y la firma Adrián, PARIS 
O c > : o . € 3 U L l . t £ t < s c 3 L o 1 1 1 3 r cSL© 3 3 
cl887 alt l O 
ds T R O U E T T E - P E R R E T 
á J P A J P A I N A . (Peps ina vege ta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓmiTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
RIALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Par ia : JE. TROÜETTJE, 15, rué des ImmeuMes-Indusiríels, 
Ixijir el Sollo ds la Unien de los Fabricantes seke el Irasco pan ovitar las (ilsific&cionH. 
ZDeipoaitoa ozi t oc i a s l a s ipr inciEJalea ¡Fa.rm.a.oifiia. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 d e 1 9 0 4 * 
E L CATALUÑA 
Con rumbo á Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curazao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Pone©, San Juan do Puerto Ri-
co, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Bar-
celona, salió ayer tarde el vapor correo 
español Cataluña, llevando carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
A N E M I A 
¡Qué pálido y descolorido le encuen-
tro á V . ! ¿Tiene V. blanca la parte in-
ferior de los párpados y también sin 
color los labios? ¿No tiene V. apetito? 
¿Se fatiga al menor esfuerzo que bace? 
¿Echa de menos el vigor, el ánimo, 
la fuerza! Pues no se canse V . , eso es 
la anemia, enfermedad que es muy co-
mún hoy y que es preciso cuidar aún 
en aquellos casos en que juntamente 
con ella no exista otra-eufermedad bien 
caracterizada pues eso prueba que exis-
te un empobrecimiento de la sangre y 
bajo la menor influencia se puede caer 
enfermo de gravedad. Los malos mi-
crobios que engendran la fiebre tifoi-
dea, la tisis, la disentería, etc., hacen 
más fácilmente presa en una persona 
anémica que en una persona de buena 
salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca 
lo bastante á las personas anémicas el 
que traten de dominar cuanto antes el 
mal, y para esto el modo más sencillo 
y seguro es tomar el vino de Quinium 
Labarraque que tiene por base un ex-
tracto completo de quina. 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
¿osis de una ó dos cepitas en cada co-
jnida, basta para curar en poco tiempo 
)a anemia más rebelde é inveterada, y 
la curación así obtenida es más radical 
y segura que recurriendo á cualesquie-
ra otros medicamentos. 
" E l Quinium es, á nuestro juicio, el 
más eficaz y enérgico de los tónicos co-
nocido8',, dice el doctor Wahu, médi-
co principal del Hospital de Cherchell 
(ArgeliaJ. 
E n consecuencia, las personas débi-
les ó debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo 6 los excesos, los adolescentes 
á quienes un crecimiento demasiado 
rápido ha podido fatigar; las jóvenes en 
vías de formación y de desarrollo; las 
uefíoras recién paridas; los ancianos 
achacosos; los anémicos y los convale-
cientes verán al poco tiempo y de un 
modo rápido y seguro restablecerse sus 
fuerzas con este medicamento heróico. 
Puede adquirirse en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Depositarios en la Rabana: VIUDA 
de JOSÉ SARKÍV é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DE. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AN-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112, Habana;—MAYO y COLOMER; -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E u Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja; — 
F . G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
E u Matanzas: S. S I L V E I R A Y C^, 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
Empresas Ulercantiks 
y S o c i e d a d e s . 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos del 
Siente Pío correspondiente al mes de Septiem-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde-
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Octubre de 190Í.—JESUS MA-
RIA BARRAQUE. 12319 4-5 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
LIMITADA-COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Hasta nuevo aviso queda en suspenso 
la circulación del tren rápido de mercan-
cías á Camagüey, que debía empezar á 
funcionar el día 4 del actual. 
Habana 3 de Octubre de 1904. 
E l Administrador General 
C 1936 
Boberto Jtí. Orr. 
5-4 
C i j j a i GiiMa fle \ m m m 
T E L E F O N O « 4 6 . 
CORREO: APARTADO 85I-HABANA. 
La mas artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locadbs on primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
ruesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios, C-1893 JO 
Oficinas: M E R C A D E R E S 11, Mana. 
T e l é f o n o 3 0 3 0 . Apartado 8 4 7 
Juan Ealo, P R E S I D E N T E . 
J . L . Señen, S E C R E T A R I O , 
C. Echarte A D M I N I S T R A D O R . 
Por acuerdo de la Junta General de Accio-
f^nf ion8zieg 1 es"itura otorgada en 8 de Agos-
to de 1904, ante el Notario Ldo. Carlos M de 
t ü d i l l f l r u T ^ 3 - T el v is ivo Mercan-
til de esta Ciudad, se ha modificado el nom-
bre de Compañía de Inversiones de la Haba-
^nviS0»^! .^®11 lo sucesivo se denominará 
BANÍA4^ I N V A S I O N E S D E L A ¿ i : 
« w IRÍS. con cuyo nombre conti-
nuará realizando todas sus operaciones v 
transaciones mercantiles de la anterior y sus-
cribirá todos sus libros, libretas, correspon-
Oencias y demás documentos de la misma. 
Lo que be publica para gral. conocimiento. 
Habana 1° de Octubre de 1901, 
El Administrador Oeneral. 
V-mb 3-2 
DE W f I I E U C I 
ANTES 
Spanish American LigH and Power Compaujr Consolidated. 
SECRETARIA. 
E l que suscribe, representante fiduciario de 
la emisión de bonos realizada por esta Compa-
ñía para recoger los circulantes de anteriores 
emisiones, según escritura de 16 de Septiem-
bre último; y encargado especialmente de rea-
lizar la conversión de los de 1894 en la forma 
establecida en dicha escritura, hace saber por 
este medio á los Sres. tenedores de estos bonos 
que, impresos ya los certificados provisionales 
para el cange, según lo establecido en la escri-
tura de reorganización referida, pueden pasar 
por esta oficina ü'Reilly esquina á Mercaderes 
desde el día de mañana, de l á a de la tarde, 
para depositar sus bonos y recibir en cambio 
el certificado acreditativo del número de bo-
nos y acciones que les corresponden, sin per-
juicio de entregar á la mayor brevedad los tí-
tulos definitivos. 
Habana, Octubre 3 de 1904. 
Luciano liuíz* 
C-1937 0-4 O 
ció la, UET^TCÍCIXX^ 
ANTES 
Spanish American Liglit and Power Corapany Consolidated 
SECRETARIA 
E l que suscribe, representante fiduciario de 
la emisión de bonos realizad» por esta Compa-
ñía para recoger los circulantes de anteriores 
emisiones, según escrituia de IB de Septiem-
bre último; y encargado especialmente de rea-
lizar la conversión de los de 1890 en la forma 
establecida en dicha escritura, hace saber por 
este medio á los Sres. tenedores de estos bonos 
que, impresos ya los certificados provisionales 
para el cange, según lo establecido en la escri-
tura de reorganización referida, pueden pasar 
por esta oficina Jesús María núm. 29, desde el 
día de mañana, de l á 3 de la tarde, para depo-
sitar sus bonos y recibir en cambio el certifi-
cado acreditativo del número de bonos y ac-
ciones que les corresponden, sin perjuicio de 
entregar á la mayor brevedad los títulos defi-
nitivos. 
Habana, Octubre 3 de 1904. 
J u a n Argüelles. 
C-1938 0-4 O 
E L I E 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecítla en la H a t o , CüM, el año 1855 
Eb L A UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36.459.638-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>í centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 65 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1891 26- 1 O 
G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a 
D E L A H A B A N A 
Se hace saber por este medio, á los aspiran-
tes á las becas creadas por el Consejo Provin-
cial, para el estudio de Ingeniero Agrónomo, 
y que hayan llenado los requisitos preceptua-
dos por el art. primero del Estatuto publicado 
en el Boletín Oficial, correspondiente al día 
13 del corriente mes, que el Tribunal de exá-
menes, ha acordado, que éstos se verifiquen á 
las 8 p. m. de los días 7 al 16 ambos inclusive 
del nróximo mes de Octubre, en lacasa Aguiar 
57, sala de sesiones del Consejo Provincial. 
Habana, 29 de Septiembre de 1904. 
EMILIO NUÑEZ. 
C-1853 6-1 
C A E L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m á 3 , T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
Mar ianao . ^ . _ 
E s t u d i o : Acos ta 6 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 1S73 10 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntone t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4"̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11069 26-St 8 
I A L D E L 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de mueboa 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los iSres.Pla-
níol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 Sb 
Me l l . Mat i lde K e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc, 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36^, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ i 5. 12277 26-4 Oc 
D o c t o r J o r g e I . D e h o g u e s 
Ocu l i s ta del Hosp i ta l n° 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Industria 71. 
12270 26-4 O 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunee, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre, 
Mmial ie Exámenes. 
C O N V O C A T O R I A . 
Como Secretario del Tribunal de exámenes 
que ha de juzgar á los aspirantes á una plaza 
pensionada en Europa para el estudio de la 
Música, y en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas al efecto por el señor Gobernador 
Provincial, convoco á dichos aspirantes para 
que se sirvan concurrir á la casa calle de Obra-
pía 23, altos,—Almacén de Música del Sr. An-
selmo López—el domingo 9 del actual á las 
doce del día, donde estará constituido el Tri -
bunal antes mencionado. 
Habana, Io de Octubre de 1904.—El Secreta-
rio, J. Marín Varona. c 1493 6-5 
P O S T U R A S D B T A B A C O S 
de la H a c i e n d a 
" S A N J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros, 
12121 26-30 Sb 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 . 
AGUIAR R 108 
B A N Q U E R O S . 
C-161] 156Agl4 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 18S8, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, segün la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1793 26-15 St 
1 0 2 7 . X J - O l l v e i r f t -
HOMEOPATIA-BIOQUIMIA. Curación 
radical de almorranas y hernia sin operación. 
Enfermedades crónicas, especialmente del 
estómago, pecho, de señoras, ur narias, ner-
viosas de los niños, piel y venereo-sifilíticas. 
Consultas de l2á2>< p. m. Tejadillo frente 
al n. 11, 12193 alt 13-25 íst 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
H o m e ó p a t a de P a r i s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Consultas de 12 á 1. Poores: jueves y domin 
12217 26-2 Oc gos. 
Enfermos riel Esíómap é Intestinos. 
¿ C o n s u l t a s por correo. 
Curación radical de las enfermedades del 
estómago é intestinos por los procedimientos 
de la DINAMODERMIA, MÍODINAMIA y 
DINAMO VITALISMO y por los métodos de 
los profesores europeos Hayem, Boas, Win-
ter y Seé. 
Todo enfermo del interior de la Isla que es-
criba al Jefe del Departamento especial de 
enfermedades del estómago de la Clínica San-
sores, Corrales n. 2, Habana, lé será contesta-
da su consulta. Precios módicos por los trata-
mientos. ¡Exi: o segurol C 1934 8-4 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) D E L 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nüra. 1212. C 1932 26-2 Oc I8ID0E0 CORZO Y P R M P K 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencíoso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1872 i o 
DR. J ü á N LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
dé la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884, 11297 26-13 St 
DR. BENITO V I E T A Y MORE. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN H A C E R L E S SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de l l a 2 6en otras horas previo 
acuerdo.- Calzada, del Príncipe Alfonso n, 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
J . V a l d é s 9 7 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DOCTOR MARICHAL 
Hace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomía de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguiar 122. 11730 26-22 Sb 
J E S U S M A R I A N U M . 2 0 
,"0S7 26 -SbS 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha tra-sladado su estudio á la calle de los Ofl-
cios 22, altos. Teléfono 926, C1662 52-27A 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A 3 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajoa). 
c 1765 ¿v-1* B 
DR. CELIO R. LENDIAN. 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar y su tratamiento. Consúltasele 1 á4 
Prado 80. 11832 26-24 bp, _ 
DR. JOSE A. TÁBOÁDELi 
MEDICO-CIRUJAWO, 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de ¿ a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno 
2o-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1847 ^b 
^ ORINES 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1769 26-7 S 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS óe ? a 5.-GaMiiete Hataa 65 
asic esquina á O-REILLY. cl833 1 O 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3,—Animas n, 5.—Domici-
lio: Consulado 114, c 1961 1 O 
DE. G A L M GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1888 10 
V1RÜS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
I * r ^ t o L o I O L . l o 3 . 
C 1884 1 O 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C1RUJ1A GENERAL, 
Consultas diarias da á 3.—Teléfono 1132.-
Bau Nicolás n. 3. C 1875 1 ot 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Grujía y Prótesis de la boca. 
Bernuza St í - le lé /ono n. 3012 
C 1875 10 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1827 26-243 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
Vlosiusy de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 18̂ 2 1 O 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á. 3. C1863 1 O 
Dr. Luís Montané 
Diariamente commltas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14.-0IDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C lh64 1 O 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
cl8t9 1 O 
DOCTOR R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once & una. San Miguel n, U0. 
12228 26-2 Ob. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
do ninoe. Consaltaa de 1 6 3, en su domlollío, 
Inquisidor 87, c 1830 24 S 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
C-lG2a 78-18 Ag 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t tnlnr Notario comercixu 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Binceridad y reserva en las operaciones, 
Amargura 70, Taléfono 377, 
C 1616 22 S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
d e l » C . de Benef icencia s Maternidad 
Bepecialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y qulrüreioas. Consultas de U á L 
Aguiar lOS^.-Teféfono 824. 
C im 10 
Dr. R. Choiuat 
Trabamiento especial de Sífllis y Hnfermodlo. 
des venéreos. Curación rápida. Consultas de 
12é3, TBléfono:S64. Egido nüm. 2, altos, 
OI806 l O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a c ó 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es* 
clnalvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas do 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla?! 
Wtos.—Teléfono 874. c 177b 10 S 
Cirujía en general.—V.as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
gunas SS.Telófono 1342. C 1829 24 S 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79,—Habana.—De 11 á 1. 
c IS31 26-21 S 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. I . Consul-
tasde 14 8. Lamparilla 78. o 1823 26-S 26 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N 
PERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
11819 13-23 St 
N O T A K I O S . 
AMARGURA «2. TELEFONO Jll. 
1 0 0 ido? 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
oe balud "-*,a Benéfica de El Oeiuro Uallego 
Consultas de 3 íj 4, Prado 34. Teléfono 531. 
O 1789 aa-^ 3 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de lo» 
ojos y de los o í d o s . 
Consoltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Para pobres:-DÍ8pensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5, 
O - 1870 1 Uc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nneva. 0 1832 26-24 S 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á, IW.—Qrath solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos/ 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1826 26-¿4 S 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
HNKEKMBDADES del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>i próximo á Rei-
na^ d e ^ a á ^ C—1777 9 3 
í)r. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o b ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1778 9 S 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1796 17 3 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 1798 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1868 1 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1861 1 O 
DR. F . JÜSTINIÁNI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e i i t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1791 26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos na abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 34 '̂ de 1 
á 4. c 2208 312-9 Db 
I > r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á % Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
E M S M M Z A § . 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DARDER. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
ó pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas jr objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suarez y Factoría. 
12281 4-4 
ACADEMIA MARTI. 
O ' R ^ i l l y 78 . 
Escritora en máquina, hora diaria 2 pesos 
plata al mes. Taquigrafía, clase diaria, 3 pesos. 
Inglés, francés, $5/10. Piano, clase alterna, 4 
pesos. 
E l Director, José Fernandez y Ruiz. 
12222 4-2 rjeseado por una prafesora inglesa que da 
•^clases á domicilio, casa y comida en cambio 
de lecciones, enseña inglés, francés, alemán, 
música, dibujo, escritura en máquina é ins-
trucción. Otra (pianista) dará lecciones en 
cambio de un cuarto. Dejar las señas en San 
José 16, bajos. 12242 4-2 
EngT.sh c o n v e r s a t í o n 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time and rnoney, S[c. Aguacate 122. 
12158 26-1 Oc 
U n a s e ñ o r a inglesa que l ia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas ' 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12194 26-1 Oc 
"SANTA ANA" 
Colegio de l í y 2? E n s e ñ a n z a para 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Dirigido por la Sra. Varona, viada de Corti-
na y su Srta. hermana. 
Clases de inglés, dibujo, música, labores y 
religión. 
Se admiten internas, medio y externas. Con-
tando con buenos profesores. Módica pensión. 
12111 It29-7m30 
LECCIONES DE PIANO 
r G a b r i e l d e l a T o r r e 
12091 GALIANO 22U 8-29 
L A S A N T A C R U Z 
Colciia íe Srtas. Vílleias 81! 
D i r e c t o r a : E d e l m i r a Rodr igues . 
Este bien montado plantel üa comenzado 
sus tareas escolares. 
Se admiten internas, 
12082 8-29 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MLLES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é lnglés/ Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
11963 13St27 
TAQUIGRAFIA E INGLES 
Clases á domicilio; un centén mensual. Di-
recciones: 3í n. 47, Vedado, ó Gallano 86 y Obis-
po 58, Habana. 11809 15St23 
A c a d e m i a de idiomas á carjfo de l a 
inteligente profesora inglesa Mrs. James, que 
acaba de trasladar su academia de Prado 89 á 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. E l mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 93 
A, altos, 11871 26-25 St 
TTN PROPESOR de Inglés que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 11340 26-13 St 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11046 263t7 
Taquígrafos en un mes 
La taquigrafía ampliada á todas las mfioní 
ñas de escribir. £3 la más propia para esorf 
tonos comerciales y oficinas. Eníeñauza om» 
pleta por DIEZ CENTENES. También se d i 
por correspondencia. Facilidad en el paco 
Lecciones diurnas En la Academia HiraldeT" 
Villegas 59. Lecciones nocturnas: Acadomiá 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el dia 1» 
de octubre. g-10-24 
F . d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases & domicilio da 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría da 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 02 
11341 26-14 Sb 
0 i i profesor de i n s t r u c c i ó n i>rimari% 
y superior de la Normal Central do Madrid, 39 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá ola» 
ses de latin. En la Administración de este pa, 
riódico informarán. G Ag9 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo. 
clones de piano á domicilio, 6 en su casa callo 
de la Habana n° 101. Precios módicos. 
j m m £ IMPRESOS 
COLEGIO DE SAN iOUSTIN 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernáza. 
Superior de los Agustinos, 
L I B R O S N U E V O S 
publicados en Cnbti, 
La Escuela de Ingenieros, gratis.—Purifica-
ción de las aguas de cloaca, Trazado de la me-
ridiana. Estática gráfica. Momentos de iner-
cia, 20 centavos uno. Reglamento para piso» 
de cemento armado. Resistencia y densidad 
de las maderas de Cuba y de los Estados Uni-
dos, 10 centavos uno. Ordenanzas do construc-
ción, con planos, f 1-50. Agrimensura, 80 cen-
tavos. Precios en plata. 
M . R i c o y , Obispo 8 G . 
12142 8-30 
Z A P A T E R I A 
í a m i m m. 
Durante las obras de la casa n. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar AmisUd 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á loa 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo só'ido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
H O M E J E N . SE MATA E N G A S A 0 
Ü Se garant iza: M U K A L L A 8Í) | j 
y B E U N A Z A N Ü M . 10. —García, 
12295 26-iOt 
C o n c e p c i ó n V i l a , v iuda de E s p e l t 
(Recien llegada de Barcelona) dibuja, borda y 
da lecciones de labores. Por encargo hace en-
cages de los llamados Inglés, Holandés, Riche-
lieu y Catalán. Especialidad en adornos para 
vestidos. Precios sumamente módicos. Inqui-
sidor 19, bajos, cerca Santa Clara. 
12252 8-4 
EOSTASIA CIOEDIA DE M U E V E L A 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
C a l z a d a del C e r r o 821, altos, 
á las señoras y señoritas que gustan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasa* 
recado y serán servidas con prontitud. 
Recibe encargos en Cienfuegos 1. 
• St24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediflcios, polvorines, torres, panteones y ba» 
Sues,garantizando su instalación y materiales^ eparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11492 26St3 
A los señores dueños de casas se les ofreoa 
un albañil maestro, para todo trabajo de r©-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdenes do los dueños por el 
correo: informando Fernando Puigjane Lópea 
Monserrate 151 fonda, Habana. 11337 26Stl4 
T E K I Í S I T A F I S A U N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinados 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 St 
Hoteles y M t e 
= 2 
Hotel y Restaurant LAS N U E Y I T A S . 
Dragones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanucya.^ 
Fernandez y Bandín, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Los abonos se hacen resalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la elu-
da^ 12109 26-29 St 
VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
C$V J Í i m e n d a r e s . 
F l e t e Jel Brasil íe primera. 
Lentes y esnejnelos de oro á ceiiteii. 
La yista se patina gratis. 
Las recetas de los Sres. Oculistas se despa-
chan al momento. 
Obispo 5 4 . T e l é f o n o 3011. 
C 1928 alt _13'¿3t -
U n a P a i l a , se compra una paila de 
18 á 25 caballos, usada. Santa Marta 3, Cuatro 
Caminos, lavado al vapor Santa Clara. 
12225 *-? 
Hierros viejos y metales 
Se compran carriles, toda clase de maqui-
naria vieia, uailas y tanques, desbarates d« 
fábricas, leña, madera vieja, rejas de hierro J 
zinc. Avisos Infanta 50, Teléfono 1490. 
12166 4-1 
E L DOMINGO ULTIMO 
por la mañana se extravió de la calle del Ba-
ratillo n, 2, un perro de caza de color blanco 
con manchas chocolate y rabo cortado, qno 
entiende por SKIPP. 
A la persona que lo presente en la calle de 
Baratillo n. 2, se le gratificará bien. 
12260 It3-6m4 
Se ffratiíicará con dos centenes á ls* 
persona que entregue en San Lázaro 276, una 
cadena de oro fina con un medallón del mis-
mo metal, que se ha perdido en la calle ó ctt 
los an cos, 121721 4-1 
J L A M A R I N A - — E d i c i ó n fis l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 d e 1 9 0 4 . 
F I E S T A ARTÍSTICA.—José Pola y Gar-
cía, el joven y distiuguido violinista, 
ciego de nacimiauto, organiza una ve-
lada en sn honor y beneficio ú. la qiie 
prestan sn concurso elementos artísti-
cos muy valiosos. 
Be celebrará en la noche del próximo 
con sujeción á un selecto y variado pro-
grama. 
Véase á continuación: 
Primera parte 
1? Sinfonía por la Órquesía. 
2° La comedia titulada Los dos sordos, 
en la que tomarán parte, la señorita Jose-
fina llivera y los señores Rincón, Betaa-
court, Sánchez y Martínez. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
1? Balada y Polonesa de Wienxtemps, 
para violín y piano, ejecutada por el be-
neñeiado señor Pola y acompañada por el 
maestro señor Camprubi. 
2'.' Melodía Ideal, de Denza, cantada 
por el señor Llauradó. 
$ Occhi Ixirchiui, Melodía, de Den-
zs» cantada por la señorita Villate. 
4? Escena de baile deBeriot, para vio-
lín y piano, por el señor Pola. 
5- Zapateado Cubano, por la Sección 
de Filarmonía del Orfeón Español Ecos 
de Galicia. 
Romanza de la Opera Bohemia por 
el señor Llauradó. 
7'., SerenaHi de los Afigeles, (Braga), 
cantada por la señorita Villate y obligada 
de violín por el señor Pola. 
8V Fantasía de RiyoMto, (Alard) para 
violín y piano, señor Pola. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
V El Sitio de Zaragoza (jota), por la 
Sección de Filarmonía del Orfeón Espa-
fiol Ecos de Galicia, dirigida por el maes-
tro Alfonso Várela. 
2? La comedia en un acto titulada 
Eoncar despierto, desempeñada por la se-
fiorita P. i vero y los señores Rincón, La 
Fuente y Martínez. 
E n la morada del beneficiado, Pro-
greso 25, sn hallan de venta las locali-
dades para esta fiesta artística. 
E l M A . — 
¡No nje admiró tu olvido! Aunque de un día, 
me admiró tu cariño mucho más; 
porque lo que hay en mí que vale algo, 
eso ni lo pudiste sospechar. 
Bécquer 
AJ .BTSU. — E l cartel de esta noche es-
tá combinado con las tres obras estrena-
das últimamente en la actual tempo-
rada. 
Va primero el saínete Los picaros ce-
los, después E l paraíso perdido y al final 
Congreso Feminista. 
Fnnción, como de costumbre, por 
tandas. 
L a Compañía tiene en ensayo E l po-
bre Val buena, La buena moza y Tolete, 
estrenándose esta última, segün ya he-
mos anunciado, en la fnnción del vier-
nes. 
Y el otro miércoles la función de gra-
eia del gran Piquer. 
M O D A S . - Por el último vapor ameri-
cano entrado en puerto se han recibido 
en La Moderna Poesía muchas y muy 
eelectas revistas de modas. 
Cnéntanse, entro otras, Le Bon Ton, 
Toilettes, Le Coatime Poyal y ISAr t de 
la Mode, que traen en sus figurines y 
BUS grabados la última palabra de la 
novedad. 
Vienen los modelos de París, en ma-
teria de í o ¿Míes, para la próxima esta-
ción. 
Aviso á las damas habaneras. 
P E D R O A R M A N D O . — E s el nombre de 
una angelical criatura que acaba de re-
cibir con la gracia del bautismo, la re-
dención del primer pecado con que ve-
nimos al mnudo. 
L a tarjeta que á nuestras manos lle-
ga, por conducto de un amigo y com-
pañero, dice así: 
—"Por la gracia de Dios soŷ  Pedro 
Armando. Kací el día 13 de Mayo de 
1904, según me dicen en esta su casa, 
calle del Cristo número 25, Habana. 
F u i bautizado en la Santa Iglesia Cate-
dral el día 29 de Septiembre del mis-
mo año. Son mis padres: Miguel Fer-
nández y Amalia Gómiz. Y mis padri-
nos: Donato Aguirre y María Venta de 
Agnirre." 
A la tarjeta que antecede solo cúm-
plenos añadir nuestros voto» por la fe-
licidad del nuevo cristiano. 
Y no sin antes enviar á sus afortuna-
dos padres y padrinos los más cariñosos 
parabienes. 
J U V E N T U D Y B E L L E Z A . — ¿ H a b r á na-
da más envidiable en una mujer que 
ese doble dón! 
Juventud y belleza! 
¡Caántas son las que pugnan por 
conservar la primera y cuántas las que 
suspiran por la segunda! 
Bl jabón ideal realiza, en la consecu-
ción de ambos fines, verdaderos mila-
gros. 
No sólo hermosea, refresca, perfuma 
y blanquea la piel, sino que también 
hace desaparecer las pecas, erupciones 
y manchas del cútis. 
Y a lo sabes, lectora amada. 
B A I L E . — L a simpática sociedad de 
asaltos Cuba Musical está hoy de fiesta. 
Fiesta bailable, por supuesto. 
Se celebrará en ía casa de la calzada 
de Jesús del Monte número 74, resi-
dencia del señor José J , Llerena, don-
de ya se han celebrado, en otras ocasio-
nes, asaltos muy animados y muy con-
curridos. 
Acusamos recibo de la invitación 
que el presidente de Cuba Musical, don 
Francisco Féliz Ledón, se ha servido 
remitirnos. 
Y . . . muchas gracias. 
Rusos Y J A P O N E S E S . —Con motivo 
de la despiadada lucha que en pleno 
siglo * X se ha desarrollado en el Ex-
tremo Oriente, no pasa día, desde sus 
comienzos, que no se hagan cálculos y 
hasta apuestas en pro ó en contra de 
ambos combatientes. 
Mientras los simpatizadores de los 
rusos creen en un próximo triunfo, los 
¿e los japoneses aseguran que dentro 
de un breve plazo sus armas habrán 
abatido á los moscovitas. 
Esta, y no otra, es la comidilla del 
día y todos presiunen que la victoria se 
inclinará á su respectivo lado, sin te-
ner en cuenta los apasionados de ambos 
ejércitos, que la palma de la gloria es-
Ú reservada únicamente para el que 
haga mayor consumo de los sabrosos 
cigarros de La Eminencia, que está pro-
bado dan valor y energía. 
Pero como quiera que rusos y japo-
neses fuman exquisitos cigarros, es im-
posible por ahora predecir cuál será el 
victorioso, aunque desde luego se pue-
de afirmar que aquel que más consumo 
haga será el afortunado. 
Comprendiéndolo así ambos ejérci-
tos, ios pedidos que hacen al amigo Va-
les son tan considerables, que no podría 
dar cumplimiento si no fuera por la ac-
tividad que desplega esta grandiosa fá-
brica. 
L A NOTA E I N A L . — 
En el Hospital Militar. 
E l cirujano al sargento Pérez: 
—¿Dónde se siente usted peor? 
E l sargento, después de reflexionar 
un instante: 
— E n el batallón. 
i «intjtv -^jlfr-— • 
N E U R O S I N E P B U N Í E R 
DIA 5 D E O C T U B R E D E 1904, 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Froiláu y Atilano, obispos, con-
fesores, Plácido y conipafíeros mártiresí 
santas Gala, viuda, Flavia y Caritina, 
vírgenes y mártires. 
Santa Caritina, virgen y mártir. En 
el afio 2G0 nació en Grecia la ilustre vir-
gen Caritina. En sus primeros años vivió 
separada del conocimiento de la Religión 
Cristiana, porque sus padres eran paga-
nos; pero un día que oyó predicar á un 
sacerdote cristiano, se convenció com-
pietamente de la verdad del Evangelio 
y abjurando los falsos errores que hasta 
allí había alimentado, se convirtió al 
Cristianismo y recibió llena de júbilo lai 
aguas del bautismo. 
Desde aquel día vivió una existencia 
ejemplar y evangélica en alto grado. E l 
cónsul Dora icio, que no podía ver con 
indiferencia las conquistas de infieles que 
hacía Caritina con sus virtudes, la hizo 
comparecer ante su tribunal. 
Por toda contestación al interrogatorio 
respondió nuestra Santa, diciendo que 
adoraba á Jesucristo y moriría adorando 
su santísimo nombre. La descripción que 
hizo Domicio de los suplicios que prepa-
raba, capaces de intimidar á cualquiera, 
sirvieron sólo para alentar la fortaleza 
de la ilustre virgen, quo deseaba morir 
por la religión. Así fué en efecto: el cón 
sul mandó que la atormentasen de di fe 
rentes maneras, hasta que entregase su 
vida á Dios, Nuestra Santa sufrió sin 
quejarse los suplicios, voló al cielo el día 
5 de Octubre del año 304. 
F I E S T A S E L . J U E V E S 
""Misás^solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero que ha trabajado en los principales 
Hoteles y Kestaurants de esta capital, quisie-
ra encontrar una casa de comercio ó particular 
tiene buena* referencias, dan raasóa Habana 
esqí á Sol, almacén de víveres, -
12290 4-5 
Oficios 74 (altos) 
3e solicita una joven do 16 a 18 años para 
cuidar una niña y demás quehaceres de la ca-
sa. Informan de 12 a 2 de la tarde, 
L O S S O M B R E E O S 
más baratos v de los mejores fabricantes 
ec venden solamente en la 
Somlircrctia y Almacén Iraporlatlof 
MURALLA 78 
entre CHISTO y VILLEGAS. 
Teltífono ti* 3 0 0 2 . 
ü u a joven criandera de tres meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 40, 12268 4-4 
12844 4-5 
Se desea saber el paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puede- dirigirse a Ramón Gouds-
cbaal, Oíiciod 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias de él y se dirigiera por 
escrito ee le agradecería. 12323 15-5 
Desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora, unajoTen peninsular aclima-
tada en el país y acostumbrada en el desem-
peño de los dos cargos. Tiene personas que 
respondan de su conducta, informarán luer-
caderes 45 (altos). 12347 *-o 
Una criandera peninsular 
con buena y atiundante leche desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Acimas numero 77, bodega, 
123-Í3 
Joven práctico en contabilidad 
y teneduría de libros, se ofrece para ayudan-
te de carpeta cargo ó análogo. No tiene incon-
veniente en ir al campo y dispone de personas 
que le garanticen. Informan O'Realy 54. 
12348 4-5 
Costurera 
desea colocarse una muy buena en una casa 
particularó taller. Sabe desempeñar bien su 
obligación y si es posible prefiere dormir en la 
colocación. Informan Muralla uúm, 48, 
12350 4-5 
Solicitan colocarse tres jardineros de 
profesión y con buenas recomendaciones; ga-
llego, isleño y catalán; uno prefiere el campo, 
como ingenio, finca 6 parque de alguna Villa, 
aunque tenga que fomentar ó edificar de nue-
vo. Recibe órdenes Paseo de Tacón entrada 
por Oquendo de palabra ó por escrito 6 E n n -
que Groa, 12,335 
Una joven peninsular 
desea c©locarse de manejadora, es cariñosa 
con los niño» y sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan Trocade-
ro 57, 12,333 ^ 
E N Z A N J A 140 
se solicita una criada de mano peninsular que 
sea joven y tenga quien responda de su con-
ducta, 12,336 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspi-
ro 16. 12330 4-6 
Desea colocarse niña de 14 años en 
casa de una bueua familia ó bien para un ma-
trimonio sólo para manejar un niño, es penin-
sular y lleva 4 años en Cuba, y es cannoaa pa-
ra los niños. Informarán Belascoaín 81, tienda 
de ropa, 12324 
Se solicita un dependiente que sepa 
el giro de Quincalla, que sepa escribir bien.— 
•Sueldo de $35 á |50 mensuales, Informes en el 
Pan Americano, Monte 20i, 
CORTJB D E MARÍA.—Día 5. Corres-
ponde visitar á Nuestra Señor» de las 
Nieves ea Paula. 
l i s i a ie S i M i . 
E l 6 del corriente se dará principio en esta 
Iglesia á la solemne Novena de la Seráfica M, 
Santa Teresa de Jesüs. Todos ios dias habrá 
misa cantada á las ocho y á continuación se 
hará la Novena y se cantarán los gozos. 
12302 4-4 
E l viernes primero de mes á las ocho de la 
manada, misa cantada en honor del milagroso 
Santo Cristo de la Agonía, con Exposición de 
S. D, M. 
Por no estar habilitado el altar para decir 
misa, se dirá ésta en el altar mayor. 
A. M. h. Q. 
g2-5 
« a H l O M i i i ü l 
S O L E M N E S F I E S T A S 
en honor de la Stma. Virgen Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre, Patróna de esta Isla. 
Día 3í> de Septiembre. 
A las cinco de la tarde se izará la bandera 
con repiques de campanas y cohetes, solemni-
zando el acto una banda de música. 
D í a 30. 
A las ocho de la mañana Misa cantada y á 
continuación el rezo de la novena. 
Los demás dias hasta el 8 de Octubre se re-
petirá del mismo modo la novena, 
I>ía 8 de Octubre. 
Al obscurecer se rezará el Santo Rosario y 6 
continuación solemne Salve. 
D ía 9. 
A las siete de la mañana Misa de comunión 
general. A las ocho y media solemne fiesta, 
a la que asistirá el Iltmo. y Rvdmo. 8r, Obispo 
Diocesano, predicando en ella el R, P. Dr, Ma-
nuelj. Dobal, Párroco de la Iglesia de jesús 
Maria y Joeé. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la pro 
cesión por las naves del Templo. 
La orquesta en todos estos actos será dirigí 
da por el Sr. Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Sra, Camarera tienen el ho 
ñor de invitar á estos cultos á la Muy Ilustre 
Archicofradia del Santísimo Sacramento eri-
gida en esta iglesia, á loa feligreses de la mis-
ma y á todos los fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana 28 de Septiembre de 1904 
12094 9-29 
Prliití?a M y m ñire, ircíiicoíralía 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria do S. 8. el Papa 
León XIII. b» sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que EC anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR 8. TEONOOSO. 
01899 10 
Criandera desea colocarse con buena 
y abundante leche y tiene quien la garantice. 
Darán razón San Lázaro n, 271, bajos, 
12377 4-5 
T A CONFIANZA, O-REILLY 72,—Con bue-
-'-'nas referencias, tenemos buenos cocineros, 
porteros y toda clase de sirvientes, compramos 
recibos, cuentas y todo pagaré ó papel que 
represente algón valor, por atrasado que sea, 
compramos y vendemos casas. 
12367 4-5 
Para rnatrimoiuo, señoras ó caballe-
ro respetable, coser ó cuidar un niño, se ofre-
ce una Sra. educada y de moralidad con bue-
nas referencias^ Conapostela 8. 12265 4-4 
Una señora de moralidad desea en 
centrar una casa de familia para limpiar ha- [ J^pV^'impoVdíán AnTmas 89' 
bitacionesó cuidar unos niños. Informan hep- — 1 
Un peninsular con bastante tiempo en 
el país, desea colocarse para criado de mano ó 
camarero en casa de comercio ó particular. 
También se coloca para asistir á un caballero. 
Puede presentar informes de su hoaradez en 
Obrapía 81 }^^]_ 4-2' 
Se solicita una manejadora de color 
y de mediana edad, que sea cariñosa con los 
niños; y un criado de mano que traiga refe-
rencias, de color, se le da 2 centenes y ropa 
12218 4-2 
tuno CO. 12276 4-4 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse; sabe cumplir coa su obligación. Infor-
marán Amistad número 136, bajos, número 20, 
i3E! 
una criada blanca en Neptuno 86. 
12227 4-2 
12-282 4-4 
Un matrimonio peninsular, sin hijos, 
desea calocarse, ella de criada de mano y el de 
ayudante de cocina, portero ó criado. Ambos 
saben cumplir con su deber y tienen buenas 
referencias, Informarán Calzada del Monte 
134. 12273 4-4 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, tient quien la garantice. Infor-
marán Puerta Cerrada 30, 
12274 A-i 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criade de mano, sabe cumplir con su obli-
ación y pueden tomar informes en las casas 
onde ha estado. Dan razón de él en Monse-
rrate esquina á Egído, Fonda "Los Volunta-
rios^ 12271 4-4 
Tenedor de libros. Se ofrece para 
desempeñar dicho cargo en cualquier punto 
de la Isla. Aceptarla asimismo otro destino 
de alguna importancia en oficina particular ó 
pública. Es hábil para redactar en correcto 
castellano y sabe escribir en maquina. Diri-
girse á E . Sanjuan, Belascoain 10, Habana. 
12272 s-4' 
Se solicita vina muchacha de 14 á 25 
años para los quehaceres de una corta familia. 
Se le dará sueldo y ropa limpia. Prado 25, al-
tós. 12243 4-2 
Desea colocarse uña excelente crian-
dera peninsular de tres meses de parida, reco-
nocida, por los principales médicos de esta 
capital. Informan Misión 27, altos. 
12199 4-2 
E n Lagrunas í)3, se solicita una cría-
da para que ayude á ios quehaceres de la casa, 
sueldo 12 pesos plata, tiene que ser aseada y 
quien la recomiende. 12202 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, aclimatada ya en el pais, á leche 
entera ó á media, tiene médicos que la garan-
tiza y casas de donde ha estado, informan en 
Gloria 9, no tiene inconveniente ayudar en lo 
que pueda. 12200 4-2 
Z6-J121 
Sociedad R L a UfAón de Cocineros 
de la Habana." 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
raiiuir". "Parts", "Louvre", "Telégrafo11 y en 
el CENTRO Industria l íüú (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 28St30 
L a morena Eusebia González, resi-
dente en Monserrate 103, desea saber el para-
dero de su madre Gertrudis González ó sus 
hermanos Eugenio, Loreto y Juliana Gonzá-
lez, Supone se hallen en Vereda Nueva. 
11957 8 27 
Un joven con pocas aspiraciones de-
sea trabajar como auxiliar de carpeta en al-
macén del {¡iro de tejidos ú otro análogo, In-
formes los dá D. Manuel Muñoz, Oficios 28. 
11909 8-27 
B DE AMBOS SEIO 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CKÉD1TO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 do 
8 á l l a. m. 26 St5 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano, manejadora 6 
para todos los quehaceres de la casa, sabecum-
nlir con su deber y tiene buenas referencias, 
informan Cárdenas 27, Guanabacoa, 
11219 4-2 
A L T O S 
se alquilan los espaciosos y ventilados «le 1» 
casa Reiua 28. Iníorman Gervasio 144. 
12549 8-fj 
Un asiático, buen cocinero, solicita 
una colocación para casa particular 6 estable-
cimiento. Informarán en Aguila 154, esquina 
á Apodaca, Carnicería. 12255 4-4 
Un asiático, buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar con perfección todo lo que le 
pidan y tiene quien lo garantice. Informan 
Concordia 49. 12267 4-4 
Ün asiático muy aseado desea colo-
carse de cocinero en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan San José 52, al-
to^ 12258 4-4 
Una general cocinera madrileña de-
sea colocarse en casa de comercio ó particular; 
dulcera y repostera y posee tres cocinas de 
las principales. Informan Teniente Rey 64. 
12263 4-4 
Tenedor de libros, 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R. B., al despacho de anuncios del 
DIARIO. 12238 15-2 
Un peón se solicita que sea suñeiente 
para ayudar á los quehaceres de un taller de 
carruajes, que sea persona formal y tenga 
quien lo garantice. Para más informes en Ge-
nios n. 1. 12230 4-2 
Un peninsular de respeto desea 
colocarse de sereno particular, portero, co-
brador ó casa de huéspedes, es muy cumplidor 
en su deber y tiene quien lo garantice, infor-
man Obrapía 95. 
12285 4-4 
una muj«r formal y de respeto, que esté muy 
acostumbrada á estar con niños y que tenga 
muy buenos modales, para estar á cargo de 
tres niñas do corta edad. Ha de tener las me-
jores recomendaciones que acrediten su com-
portamiento y práctica en este oficio. Si no es 
así es inútil que se presento. Prado 123, des-
po.és do ias diez de la mañana. 12233 4-2 
' C U A R T O A M U E B L A D O 
se solicita para caballero, solo, un cuarto 6 
des juntes de preferencia en primer piso, si 
posible independiente, con vista á la calle, no 
se quiere cuarto interior ventilado, claro, bien 
aseado, con alcance inmediato á baño é ino-
doro y gas. Contestar dando último precio á 
Sr. Mater, Apartado 362. 
12251 6-4 
Se solicita un criado de mano, blanco 
ó de color, que sepa desempeñar bien su oficio 
y traiga recomendaciones de las casas donde 
haya servido, de no ser así que no se presente. 
Informan en San Nicolás 136, altos, de 8 a. m. 
á 2 p. m. 12203 4r2 
S E N E C E S I T A 
un farmacéutico con título para regentear una 
Botica en un pueblo bueno de la Provincia de 
St», Clara, Vedado, Quinta Lourdes, portería. 
12236 i-2 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cocinar á la francesa y cubana, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 19, 
12325 4-5 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particnlar ó establecimiento, 
cocina á la española y criolla y tiene quien la 
garantice. Informan Chacón 2, 
12329 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular, cocina á la france-
sa, criolla y española, sabe lo que se trae en-
tro manos y tiene quien lo garantice. Infor-
man Gervasio 117. 12338 4-5 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña, se le dan |3 plata, ropa limpia y buen tra-
tro, informan Maloja 42. 
12380 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Sueldo 9 
pesos. Gervasio 84. 12376 4-5 
Un matrimonio peninsular desea co-
locarse, él de cochero y ella de criada 6 mane-
iadora, no tienen inconveniente ir al campo. 
Informan Tenerife.«4, altos. 12321 4-5" 
Agentes. Para un negocio de gran 
utilidad se necesitan agentes de ambos sexos. 
Monte 87, altos. 12329 4-6 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra de criandera á leche entera, 
que tienen buena y abundante. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garantice. 
Informan Esperanza 111. 12327 4-5 
E n casa de íamilia de moralidad se 
se «olicitan tres habitaciones con media asis-
tencia, para tres señoras. Se cambian refe-
rencias. Dirigirse por correo á S. R. H. Apar-
tado 509, 12250 4-4 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la casa, para poca familia. Sueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Monte ó Príncipe Alfonso 
394, altos, esquina á San Joaquín. 
12311 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cnraplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. No tienen inconve-
niente en ir al campo. Informan Factoría 17. 
12245 4-2 
Farmacia.--Un dependiente con lar-
gos años de práctica, serio, enemigo de paseos 
solicita colocación en esta ciudad ó en el cam-
po. Informarán farmacia del Ldo, Capote.— 
Monte 344. 122í)3 6-2 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe muy bien su obligación y no desempeña 
más oficio que la cocina. Informan Bernaza 
54. Tiene quien la garantice. 12307 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó cocinera. 
Sabe desempeñar bien estos oficios y tiene 
quien la garantice. Informan Suárez 17, 
12209 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora en casa par-
ticular, Es-cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con BU obligación. No tiene inconvenien-
te eu ir al campo. Informan Cuba 28, altos. 
• 12300 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su deber y tiene personas que la garanti-
cé, lufor man Carmen 46, fon4a. 12294 4-2 
Solicita colocación un peninsular 
para criado de mano de mediana edad, tiene 
referencias de donde ha estado, S, Nicolás 30. 
12266 4-4 
Un buen criado de mano desea colo-
carse. Sabe desempeñar bien sú oblágaoión y 
tiene quien lo recomiende. Informan Haba-
na 134. 12207 4-2 
Criandera desea colocarse á leche 
entera, con su niño que se puede ver, tiene 
quien responda por su conducta, no tiene in-
conveniente en ir al campo, más informes San 
Lázaro 295, bodega. 12299 4-4 
Oesean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
la manejadora es cariñosa con loa niños; tie-
nen quien las garantice 6 informan Galiano 
" peletería. 12162 4-1 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora y la otra 
de cocinera, las dos tienen quien garantice su 
honradez y saben cumplir con su obligación, 
informan Inquisidor 29. 12297 4r4 
Desea colocarse una señora penin-
sular de criada de manos y desea encontrar 
una buena familia, tiene buenas relerencias. 
Informan Cuba 18, á todas horas, 
12288 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación. 
Informan Bernaza 50, 12292 4-4 
Una joven desea colocarse de cria-
de mano en una casa decente. Sabe desempe-
ñar bien EU obligación y tiene quien la reco 
miende. Informan Bernaza 69. 12174 4-1 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 12138 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de una corta familia. Saba 
cumplir c on au obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 141. 12318 4-5 
Se solicita un criado de mano de 15 
á 18 años que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa de familia ó particular. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. De 83̂  á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
na á Gervasio. 12379 4-5 
Se solicita una criada para un matri-
monio sin niños, tiene que cocinar y ayudar á 
la limpieza. Ha de traer recomendación. In-
forman en Industria 27, altos. 12337 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
Dan razón Belascoain número 6. 
12353 4-5 
Se solicita una criada de mano 
?[ue sea trabajadora y formal, se necesitan re-erencias. Animas 110, altos. 1235Í 4-5 
Se solicita una criada de mano se dán 
|10 de sueldo y ropa limpia y una manejadora 
cou |8 y ropa limpia. Empedrado 22. 
12305 4-4 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Reina fe-
rretería E l Machete. 12312 4-4 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Industria 120 A Dr. Delfín 
12270 4-4 
MESOISIER: On iemanJe m m m m 
frailáis. Prado 91. 11303 4-4 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad y que duerma en la coloca-
ción, sin informes no se presente, Villegas 71, 
altos. 12291 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular joven, con re 
comendación. Lealtad 64, altos. 12178 4-1 
Manejadora. -Se desea tina de peso 
para dos niñas chicas, sueldo dos centenes y 
ropa limpia, sino tiene genio bueno y reco-
mendaciones de haber manejado bien en casa 
finas, que no se presente. Prado 41. 
12195 4-1 
a l q u i l e ; 
Vedado, calle 13 nóm. 25 
entre 2 y4 se alquila una posesión alta, com-
puesta de 1 habitaciones con servicio propio 
para una familia sin niños. En la misma in-
formaran, precio |17 oro español. 
12355 6-5 
E N E L V E D A D O 
se alquila la hermosa casa de la calle 11, es-
quina a, G, al lado del paradero ^Lourdes". 
Esta rodeada de jardines, tiene seis habitacio-
nes, cocina independiente, caballerizas, etc. 
E l jardinero tiene la llave, é informa su due-
ño en Bernaza 44, a todas horas. Precio arre-
.do a la estación. En la misma se vende un 
aparato de gas acetileno en 3 centeces. 
12362 6-5 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con su gran cocina, hac** es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ü 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy módico. Coneulado 109, ea 
los altos está la llave é informan. 
12,346 4-5 
Se alquila la casa Sol 12, de alto y ba-
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industria y en los altos para numerosa fa-
milia, se tratada pintar y arreglar. Informan 
Aguila 102. 12,311 8-5 
Se alquibi en la Plaza del Vapor, por 
Dragones esquina á Galiano, la casilla n. 41, 
para toda clase de comercio, exceptuando bo-
dega. Informa en la casilla n. 23, el dulcero. 
12342 8-5 
Vedado. - - E n la loma se alquila la pre-
ciosa casa calle 2 numere 9 entro 13 y 15 muy 
saludable pisos de mosaicos, gas, agua, baño, 
jardín y frutales. La llave enfrente. Informe» 
Gervasio 8 D. 12,340 4-5 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin niños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12,332 4-5 
9 3 , P r a d o 9 3 , letra B.— En esta her-mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del cafó 
Pasaje. 12,374 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Escobar 25, tienen sala, saleta y 3 
cuartos. Informan Nepruno 84. 12314 4-5 
Q E alquilan los altos de Villeg£ 
^trada independiente, 6 cnartc 
as n, 92 con en-
a os, sala, saleta, 
comedor y cuarto do baño. La llave ea los ba-
jos, lulormarán en Obispa 1. 1230 1 8-5 
Escobar 120 
Desea encontrar colocación una pe-
ninsular de criada de mano ó de cocinera para 
corta familia, no se coloca menos de dos cen-
tenes. E n Inquisidor 24 (altos). 12289 4-4 
Desea colocarse un peninsular 
de 22 años de edad, práctico en el servicio ó 
dependiente de Restaurant 6 Camarero, infor-
man A guiar 72. 12191 4-1 
Una señora catalana de mediana 
edad desea colocarse de cocinera para matri-
monio sólo ó acompañar á una señora. Infor-
man en San Lázaro 63. 12206 4-4 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que sepa bien su obligación, para una corta 
familia. Cerro 523, 12168 4-1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la ga-
rantice. Informan Villegas 110, altos de la bo-
dega. 12313 4-4 
Desea colocarse una cocinera de 
color, sabe cumplir con su obligación, es lim-
pia, tiene quien responda por su conducta, 
Bernaza 39, altos, cuarto núm, 10. 
12154 4-1 
TRES AGEICÜLTORSS 
de la huerta de Valencia, entendidos en hor-
ticultura, floricultura, etc., desean propieta-
rios de campo para plantar sus cultivos por 
cuenta del mismo ó asociados ó con arreglo, 
tienen quien los garantice. Importan semillas 
de la Península, razón Luz 6, Estrada y Ca. 
12309 4-4 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera, también se coloca una manejadora, cari-
ñosa con los niño», tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 5 A. 
12153 4-1 
se alquila un magnífico departamento, com-
puesto de sala y una habitación. Darán razón 
en la misma. 12375 8-6 
Neptuuo 44, altos 
en casa do fami ia, se alquilan 2 habitaciones, 
una bast ante amplía piso de mosaicos y balcón 
á la calie y la otra interior, ambas muy fres-
cas, s<».exije reíeren* «â  12366 15-50o 
Vedado Baños 20, informan sobre 
alquilar casa en calle 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, cuarto cria-
dos, jardín, traspatio,- agua y gas, 9 centenes, 
otra con un cuarto menos, en 7 centenes. 
12316 4-5 | 
A media cuadra de Salud. E n ocho 
centenes se alquila la casa Cerrada del Paseo 
24, con sala, comedor, 6 cuartos, agua, patio y 
traspatio, servicio sanitario; la llave en el 7, 
Informan en la calle de Cuba 56. 
12373 5-5 
S E A L Q U I L A N 
para familia de gusto, los elegantes y fresco» 
altos Compostela frente ai colegio de Belén. 
12261 4t3-4m4 
M O N T E N. 2, altos. Se alquila el primer piso 
^acabado de pintar y arreglar, con todas laa 
comodidades para familia de gusto. En la bo-
dega informan. En Zulueta 73 so alquila un 
hermoso piso alto con hermosas y espléndida» 
habitaciones. En la misma informan. 
12310 8-4 
Se alquila la casa Prado 109, 
próxima á desalojasse. Informan en la Calza-
da del Monte n. 225. 12308 15-4Qfe 
Cocinera.-Se solicita una que cocine 
á la española, Vedado calle 8 núm, 34, entre 11 
y 13, sueldo 2 centenes. 12152 4-1 
Para portero, limpieza de un» oficina 
6 criado de uno ó dos caballeros, se ofrece un 
peninsular mayor de cincuenta años, ágil y 
trabajador, dará referencias y garantía de 
honradez. Reina 123 informan. 
12254 4-4 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, desea colocarse á leche entera. 
Tiene buena y abundante leche y quien la re-
comiende. Informan Suspiro n. 14. 
12192 4-1 
Se solicita una sombrerera en gene-
ral que haya trabajado en otros talleres, sino 
que no se presente, taller de modas, Neptuno 
183, en la misma se vende una máquina de ta-
labartería y zapatería. 12269 4-4 
Se solicita una criada de nano 
que sepa bieu su obligación y tenga quien la 
recomiende. Sueldo 2 centenes. Concordia 146. 
12244 4-2 
Se solicita una joven peninsular acli-
matada en el pais, para criada de mano, que 
sepa coser en máquina y cumplir con su obli-
gación. Sueldo 2 centenes y ropa limpia, Ber-
naza & 12197 4-1 
/ APARTADO 50 
H A B A N A 
P R E G U i 
A S U 
M E D I C O 
£ . P . D , 
EL DOCTOR 
F A L L E C I D O 
Y estando dispuesto su entierro 
para el día de hoy miércoles, sus 
Albaceíts que suscriben, suplican 
íi las personas de su amistad, se 
sirvan concurrir á las ocho y me 
día de la mañana á la casa mor-
tuoria calle de la Amistad 58, 
para de allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor le quedarán altamente agrá 
decidos 
Habana 5 de Octubre de 1901. 
ES r 
NIFICA 
Ldo, Francisco P. Roig y Men 
daza.—Dr. Félix Suárez Garro.— 
Dr. Manuel Johnson.—Dr. Feli-
pe García Cañizarez. 
12364 
ENERGIA-ROBUSTEZ ^ ^ 
Una señora recien llegada de España 
ofrece aus servicios como cocinera y repostera 
para una corta íamilia de respeto. Tiene in-
mejorables referencias. Darán razón calle Ha-
bana n. 93, entresuelos. 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadera 
y la otra de cocinera, sabe cocinar á la criolla 
y española. Tienen quien las recomiende. In-
forman Obrapía 36^, altos del café. 
12183 ^t 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de mano, recien 
Iletrado de España. Responde Juan Font, Mon-
te Í 12189 4-1 
Se solicitauna manejadora 
que traiga referencias. Se prefiere de color. 
Perseverancia 32. 12169 4-1 
Un matrimonio desea colocarse en 
esta ó fuera; ella de cocinera, cose á mano y 
máquina y sabe peinar; y él de cobrador, ma-
yordomo, administrador ó cosa análoga. Tie-
nen quien los garantice, Sol 74, altos, de 9 á 5. 
12159 4-1 
S E SOLICITA-
una manejadora. Concordia 153, altos. 
12164 
Una señora francesa, recien llegada 
de París, con su titulo de profesora de corte, 
desea encontrar colocación en algún taller, 
como cortadora ó primera oficiala. Informes 
A guiar 47. 12125 5-30 
Un joven pardo activo, educado y con 
las referencias que se quieran de su conducta 
y honradez, desea colocarse con personas pu 
dientes como para hacer diligencias, llevar al-
gunas cuentas y en servicios análogos. Infor-
marán en 5? n. 112, Vedado. 12141 8-30 
Se desea una mujer de buenas eos 
turabres y algunos años, que sepa algo de co-
cina, para una curta familia en el Vedado. I n 
forman £U>1 SL 11QQ8 8-27 
Baüos 5 y 7. Vedado. 
Casi esquina a 7.1, con sala, comedor, 4 cuar-
tos etc., á seis centenes mensuales. Su dueña 
Aramburu G. entre Concordia y San Lázaro. 
12296 4-4 
GALIANO 75. TELEFONO 1461. 
E n esta acreditada casa de familia 
HAY HABITACIONES 
12281 6-4 
E n Dragones 4-4 esquina á Galiano se 
alquilan dos departamentos con vista á la ca-
lle y el zaguán y una habitación propia para 
hombres solos, con muebles ó sin ellos. En la 
misma se solicita una criada de mediana edad, 
blanca ó de color. 12279 8-4 
Neptuno 19. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques, pa-
seos y teatros, ft personas de moralidad se 
alquilan habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hay baño, ducha y entrada á 
todas horas. Carrea eléctricoe para todas laa 
lineas. 12280 ^ . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y 
Monte número 3. 
ma casa. 
12278 
ventilados altos d« 
L a llave, en la mis-
4-4. 
Se acaban de desocupar 3 habitacio-
nes con vista á la calle, otra interior y un 
Srecioso zaguán propio para sastre ú otra cosa ecente, tiene bastante local y es la casa más 
hermosa do la calle. Aguacate 136. No se 
permiten animales. 12252 S-4 
Se alquila una habitación en casa 
particular á caballeros solos con muebles ó sin 
ellos, se cambian referencias y no hay niños, 
San Juan de Dios 6, bajos. 
12306 4-4 
The best located flat in tocón for 
rent just on the Malecón fresh and withe all 
confort $3, Cuba St. Price ten centenes mont-
hly more refferences, Corrales 6, Azucarería. 
12294 4-4 
Se alquila la casa de nueva construc-
ción calle de Progreso 30, á una cuadra del pa-
seo del Prado, tiene sala y saleta con pisos do 
marmol, cuatro grandes cuartos, baño, inodo-
ro y cuatro llaves de agua, la llave é informan 
Q-Reilly 33, Sombrerería. 12293 4-4 
Se alquila la casa calle 7 núm. 99^* 
esquina á 2 Vedado, en la Botica de al lado 
darán razón y Mercaderes 42. 
12247 4-4 
Se alquilan á caballeros habitaciones 
amuebladas, en la calle n. 36 de la calle dfl 
Compostela, entre las de Ü-Reilly y Empedra-
da. 12304 &4 
O c t u b r e 5 d e 1 9 0 4 . D I A K I O ' D E X A ^ M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . 
N O V E L A S CORTAS. 
E l tren de Burdeos á Paría acababa 
de entrar en la estación de Angulema. 
L a parada no era más que do cinco 
minutos y había gran movimiento en 
el andén. 
Entre la multitud destacábase un 
grupo que, acompañado del jefe de 
estación, buscaba sitio en uno de los 
coches. 
Media docena de niños, uno de 
ellos mayorcito, y una mujer rodea-
ban á on anciano de luenga barba 
blanca. 
—¡Por aquí, por aquí! ¡Ahí estará 
usted muy bien! 
— ¡No, míís allá! 
— ¡En ese coche no hay más que una 
señora!—gritó uno de los niños. 
—Suba usted ahí, señor Davenel,— 
dijo el jefe de estación. 
Los empleados cerraban las porte-
zuelas, y el anciano, que había subido 
al coche, se despedía de sus acompa-
ñantes, asomado á la ventanilla. 
—¡Hasta el año que viene! 
—¡Sí, sí!... ¡Con tal de que me cuen-
te entre los vivos! ¡Soy tan viejo!... 
—No, no; es usted joven todavía; es 
usted eterno... 
E l silbido estridente de la locomo-
tora sofocó el rumor de la multitud y 
el tren partió precipitadamente. 
Davenel miró á la señora que le 
acompañaba y que, al parecer, dormía 
con un libro entre las manos. Un velo 
le ocultaba el rostro, lo cual no fué 
obstáculo para que el anciano notara 
que, como ó), tenía la cabeza completa-
mente cana. 
Davenel cerró los ojos y se puso á 
meditar. 
¿Volvería al año siguiente á pasar 
una temporada en la población de 
donde acababa de partir? 
A Ifts 78 años hay motivos sobrados 
para temer á la muerte. 
Davenel había recorrido el mundo 
entero y residido muchos años en 
América, donde había emprendido 
inmensos trabajos de canalización y de 
construcción de ferrocarriles. 
T©do el mundo conocía á aquel céle-
bre ingeniero, hijo de sus obras, que á 
fuerza de trabajo había llegado á ser 
uno de los primeros constructores con-
temporáneos. 
Davenel no tenía hogar, ni hijos, ni 
esposa;"su lamilla consistía en sus so-
brinos, con los cuales iba á pasar to-
dos los años una larga temporada. 
E l anciano notó que su compañera 
de viaje tosía, é instintivamente se le-
vantó para alzar por completo el cris-
tal de una de las ventanillas. 
Una voz suave y armoniosa mur-
muró: 
—¡Gracias, caballero!... 
Davenel se volvió bruscamente. 
Aquella voz no le era desconocida. 
—Dispénseme usted, señora—dijo— 
por no haber alzado antes el cristal. 
L a viajera no pudo ocultar un mo 
vimiento de sorpresa y. un tanto emo-
cionada, guardó el más absoluto si-
lencio. 
A pesar de la oscuridad que comen-
zaba á reinar en el coche, puesto que 
la noche se venía encima á toda prisa, 
los dos viajeros se observaban mutua-
mente. 
De pronto, sin decir una palabra, la 
desconocida se quitó el velo y descu-
brió su arrugado rostro, en el cual se 
reflejaban todavía vagamente los ras-
gos de su antigua belleza. 
D»venel se levantó, y con acento 
conmovido exclamó: 
—¡Luisa!... 
—¡Sí, soy yo! • > 
Concluirá. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera suficiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos, apelaríamos al legí-
timo testimonio de más de 300 familias que actualmente los poseen á su 
satisfacción. 
L o s recAbe ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o j i v e c i o , t a m b i é n los 
d á á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde DOS C E N T E N E S . 
JEl A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T- CBrlx-jait , O ^ Z E L e i l l y OI» 
c 1900 alt 13-1 O 
Se alquila el lujoso piso compuesto de 
Tala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
vriados. pisos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, escaparates, instalación eléctrica, en-
jrada independiente, ent-i pizados. Propios pa-
>a una familia de gusto. Carlos III n. 6, entre 
Belascoain y Santiago. 122S7 4-4 
E n 14: centenes se alquilan los altos 
de Tracadero 73, con sala y saleta, 6 cuartos, 
saleta-comedor, cocina y baño, inodoro: loa 
pisos todos son finos. Informan en los bajos. 
12264 4-1 
Oqucmlo 8.-Se alquila esta casa aca-
bada de construir con sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño, dos inodoros, cocina y patio, 
con servicio sanitario moderno, en Lagunas 95 
informarán. 12201 4-2 
Sitios 114.--Muy baratas, se alquilan 
dos grandes habitaciones altas muy frescas 
con balcón á la calle y todos los servicios ne-
0*3* ríos. En la misma informarán. 
12205 4-2 
fie alquila en precio módico, la moderna ca-
ea calle 10, núm. 7, de manipostería y azotea, 
á media cuadra de la línea; con fuente y Jar-
dín al frente. Tiene portal, zaguán, espléndi-
da sala y comedor, coa elefantes mamparas, 
seis grandes aposentos á la izquierda y cuatro 
ála derecha, enlosada toda con mosaico, baño, 
taballeriza, buena cocina é inodoros, con agua 
abundante. La llave en la calle 10 n. 9 ó infor-
marán de su precio y condiciones de alquiler 
en la calle de Lealtad n. 24. 12234 4-2 
V I L L E G A S NÜM. 59. 
Se alquilan dos habitaciones, juntas ó sepa-
radas, con baño, cocina y servicio, 
12210 4-2 
Se arrieuArt. un terreno compuesto de 
2275 metros en la calle de Peñón al lado del 
número 2, á media cuadra de la Calzada del 
Cerro con agua de la Zanja, propio para toda 
clase de cultivo. Informan en Manrique 61. 
12221 4-2 
E n la loma dei Vedado se alquilan 
juntas 6 separadas I entre 19 y 21 dos casas, 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño, jardín, patio y traspatio. Precio 6 centenes 
una y cinco otra. Pueden verse á todas horas. 
12237 8-2 
Se alquilan 
habitaciones altas eu Monte n. 2 á matrimonio 
sin niños y á hombres solos 12236 4-2 
Se alquilan los bajos de la moderna 
casa calle de San Miguel n. 76 esquina d San 
Nicolás, con todas las comodidades para una 
familia. E l portero tiene la liare. 
12239 8-2 
Se alquila la crtsá calle Linea esquina 
A G, paradero de Lourdes, con sala, saleta, 6 
cuartos, cocina, baño, 2 inodoros, gas y agua. 
Informan Habana 71. 12Z50 4-2 
V E D A D O . 
La preciosa casa quinta situada en la Linea 
n. 101, se alquila. Es esquina de fraile y está 
rodeada de toda clase de árboles frutales del 
pais. Tiene además un magnífico jardin. Las 
personas de gusto deben verla. Solo se alquila 
mediante contrato por años. La llave en el nú-
mero 103. 12241 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. U l . La llave en la panadería 
é informarán San Lázaro 235. 
12216 ltl-3m2 
C U A T R O C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Hospital 5, 
entre Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de 
mosaico, entrada independiente, la llave en los 
bajos. Informan Amargura 62. 
12m 4_i 
l)os~liabitaeiones espléndidas, pisos 
mosaico, ducha, inodoro y limpieza. En San 
Laisaro esquina á Prado, en casa de un matri-
monio distinguido, sin mas inquilinos. Con 
muebles ó sin ellos, de 6 a 5 centenes respecti-
vamente al mes. Informan en la Administra-
olon de este periódico. 12160 4-1 
Vivienda alta é independiente en ca-
sa de familia respetable |l0-60. Una cuadra 
Prado y Malecón. No hay inquilinos.—A se-
ñoras solas. Rigurosa referencias. Industria 18 
12170 4.1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa Cuba 120, E n la 
mis:na informarán. 12149 4-1 
Se alquila la casa Jesús María 9í>, 
con sala, zaguán, comedor, saleta, 4 cuartos 
altos, 4 bajos, baño, ducha, 2 inodoros, cocina, 
etc. La llave é informes en el n. 122 de la mis-
ma calle. 12196 4-1 
Para establecimiento se alquila muy 
barata la casa Manrique n. 81, esquina á San 
José. La llave enfrente. E l dueño Prado 7. 
12173 4-1 
Se íilquilau dos hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombros solos, 
con agua, gas y se da ilaviii. San Lázaro 191. 
12171 4-1 
Salud h. 60. Se alquilan los altos y 
los bajos, independientes, de esta moderna ca-
sa: altos con sala, saleta, comedor, 4 grandes 
cuartos, dos inodoros y cuarto de baño; igual 
los bajos. La llave Escobar 166. 12180 8-1 
Manrique 152. Se alquila esta casa 
moderna y con todo servicio sanitario, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos seguidos, saleta de co-
mer y 2 cuartos altos, 2 inodoros, toda llena 
de mamparas y muy cómoda. La llave é infor-
mesen Reina 71, botica. 12163 4-1 
Se alquila un departamento alto de 
3 habitaciones con balcón a la calle y piBo de 
mosaico en Habana 75 entre Obispo y Obrspía 
12181 4-1 
E N A M A R G U R A 94 
se alquila un departamnnto alto con balcón á 
la calle y dos cuartos separados uno alto y otro 
bajo, informan en la misma á todas horas. 
12148 8-30 
E u Aminas 149 bajos 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones 
á matrimonios sin niños ó señoras solas. Pre-
cios módicos. 12139 8-30 
SAN J O S E 70, 
SUBIRANA 8 y 
ADOLFO CASTILLO 68. 
E l dueño, MERCED NUM. 48, 
12119 8-30 
Se alquila en la casa más hermosa de 
la Habana una habitación con vista á la calle, 
otra al interior, propias para matrimonios, á 
donde está la cocina particular de José Bola-
ño, Aguacate 13í. No se admiten animales. 
12124 8-30 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtuedes 2 A, desde el 1? de Octubre un 
elegante piso alto: sesenta pesos oro america-
no. 12126 8-30 
C U B A 6 2 
Se alquila una hermosa sala. Informa el por-
tero. 12118 8-30 
Se alquila la casa calle del Rayo n. 
21, casi esquina á Dragones; tiene dos venta-
nas, sala grande, seguidos 4 cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos en el patio y uno alto: la lla-
ve al lado y tratarán San Miguel 163, altos. 
12140 8-30 
Reina 43, sastrería. A hombres solos 
ó familia sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes oon cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto, 12104 15-29 St 
S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del espléndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Mont», con entra-
da independiente; reúne todas las comodida-
des. Informa Sabatés y Boada, Lniveraidad 20. 
Fábrica dé jabón. 12089 15-29 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 176 esquina á Maloja, para 
establecimiento, el cartel indica la llave, en 
|26.50 oro. Informan en Reina 63. 12023 8-25 
Prado número 46 
Se alquilan los bajos de esta casa, la Uavo 
en los altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pe-
Cro M. Bastiony. - I21it3 10-1 
Para almacén de tabacos 
G otro depósito se alquilan los bajos Barcelona 
7. Informan en Lamparilla y Aguiar, Ferre-
tería^ . 12185 8-1 
Reina 72.-Se alquila esta eleg-ante 
fresca y espaciosa casa, con servicio sanitario 
espléndido, la llave en el 68. Informan Com-
postela 101. 12182 8-1 
Vedado, calle l í í esquina Á 12, se a l -
quila esta casa, tiene sala, comedor, aeis cuar-
tos, baño, despensa, cocina, cochera y arbole-
da. Informan Empedrado 16. 
12167 4.1 
Belascoain 20.-Se alquilan estos her-
mosos altos frescos y ventilados, grandes aa-
lones de marmol, escalera, consola con toda 
clase de comodidades, en los bajos informan á 
tctLaj» karMM. 12150 4-1 
S E A L Q U I L A 
uua maguífica esquina, San Joaquín y 
Cádiz, Manzana de Estanillo, propia 
para establecimiento. Informes: Monte 
n. 332, altos. 12005 10-St28 
SE ALQUILAN 
dos casas on Concordia número 153 en $33-92 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadora de hierro esmaltado, cocina, lucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico 
se puede ver á todas horas en la bodega dé 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Qiquel en Vedado, Baños n? 
2, de 12 á 1>¿ ó de 7 á 8 noche ó Reina 91. 
11977 8-27 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus 2 pisos cu la calle 6! 
y 51 con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
tear, lavabo, seis cuartos; cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera yjardines, lámpa-
ras y muebles, etc. Se puede ver á todas horas 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1>̂  
ó de 7 á 8 de la noche ó en Reina 91, 
imiü g-27 
H A B A N A 85. 
Se alquilan hermosas habitaciones frescas y 
ventiladas, con 6 sin muebles y de todos pre-
cios. Hay departamentos para familias. 
12027 8-28 
S E A l iQUILAí í 
espléndidas habitaciones en el mejor punto 
de la ciudad, ó sea, en la Plaza de Santa Clara 
(Santa Clara 41). 
Gran capacidad, puntal alto, pisos de mar-
mol, vista á la calle, mucha luz y mncho aire. 
Por frente é la puerta pasan todas las lineas 
de carros de la poolación. 
Son propios para escritorios ú hombres so-
los. 12002 8-28 
Se alquilan los espaciosos bajos 
Animas 98, acabados de reconstruir, según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
11964 8-27 
CAN MIGUEL 70, entre Galiano y San Nico-
^ lás, se alquilan á hombres ó matrimonio so-
lo dos bonitas habitaciones interiores, hay 
cuarto de baño y no habrá más inquilinos. De 
7 á 12 mañana y de 5 á 7 tarde. 
11931 8-27 
Casa respetable se alquilan habita-
ciones con muebles y todo servicio, pudiendo 
comer en su habitación si lo desi a, exijiéndo-
se referencia y se dan, se reparten tableros de 
comida á domicilio, Empedrado 75. 
11958 8-27 
Un Men nepcío pra los comerciantes 
Se alquila el hermoso local de la casa Nep-
tuno 65, entre las de Galiano y San Nicolás, 
reedificada á la moderna para tienda de ropa 
ó sedería, con altos independientes para una 
regular familia, con todos los servicios sanita-
rios. La llave en el 67; para su precio y condi-
ciones informan en Perseverancia 24, de 7 á 11 
de la mañana y de 3 de la tarde en adelante, 
11932 8-27 
E n Virtudes 88 se alquilan á un 
matrimonio de moralidad y sin hijos, 2 bonitas 
habitaciones altas corridas con su departa-
mento para cocina con agua y azotea. Los 
demás informes verbalrnente se explicarán. Su 
precio $ 15.90 oro. 11923 , 8-27 
Se alquila, Atocha 8 esquina á Zara-
goza, Cerro, una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y todo el servicio sanitario; eu 
la misma llave y condiciones. 11950 8-27 
Barcelona 20. Se alquila en casa de 
familia decente, á señoras solas ó un caballero 
una hermosa habitación; hay ducha. Se efe Ha-
vin. 11918 8-27 
Próximos á desocuparse los elegantes 
y frescos altos calle de Compostela frente al 
Colegio de Belén, se alquilan. Informes Prado 
n, 29, altos, la llave en ios bajos. 
119Í6 It26-7m27 
Se alquila en esta espaciosa casa 
Tejadillo núm. 1, habitaciones con y sin mue-
bles, departamentos para escritorios y para 
familias^ 11845 13-24 Sb 
TV/faison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn.' 280, precios raó 
dicos. 11672 13-21 St 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Habana n. 33. 11613 15-20 St 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
11514 26-17 St 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros solos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-
no 1639. 11068 26-St8 
f i e r o e 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la .más alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran, casas de 
2.500 pesos hasta 12.009, J . Espejo', Aguiar 75 
letra C . relojería, de 2 á 4. 
12S51 9-5 
$1,000 E N Ol lO 
se desean imponer en primera hipoteca sobre 
una casa, con un módico interés. Informan 
Amistad 28. 12,339 4-5 
D I N E R O 
Doy en préstamos con ñrmas comerciales 
También vendo varias casas desde dos hasta 
cuatro mil pesos. Tacón 2, bajos, de 11 á4.— 
J. M. V. 12,334 6-5 
$600, se dan en garantía $700. Si to-
man 600 pesos se dan $7(X)0 en garantía y se 
paga el 2 por 100 por escritura, San José 36 
12232 4-2 
A L 8 p.S $50000 se desean colocar con hipote-
ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 haata ÍJIOOOI). San José 
10 y San Rafael 52. 12186 4-1 
A L 8 POE, 100—Cualquiera pesona que tenga 
^ s u casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir i Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 63 de 12 a 4, Sr. Rufln 
12187 4-1 
"1 Qnf)—Se desea imponer en t í Hipoteca 
^px,Ov/V/ en flncag ¿je campo ó casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al 1>¿ mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver. Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11861 2oSt21 
SB V E N D E O A B K I E N D A 
una esstancia situada en Santa María del 
Rosario de % caballerías y cordeles. Esta a 
media legua del pueblo, tiene aguada co-
rriente y esta libre de gravamen. Informan 
en Guanabacoa, A, Pernaa de 10 a 4 y en 
la Habana Cuba 58. Asociación de Peritos 
Mercantiles de 1 a 4. 12345 5-5 
Para que sea reformada á yusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. La llave 
en el n". 155 é informes en Aguiar 100. 
12,331 4-5 
E n ^5,50O se vende una casa de 
mampostería, próxima á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos bajos y uno 
alto. Dirigirse Escobar 144. 12322 8-5 
T?n Maloja.—Cerca de Aguila, vendo en f 1,750 
una casa con sala, comedor, 6 cuartos, toda 
loza por tabla, agua y cloaca. Está hipotecada 
en 53,000. José Figarola, San Ignacio 24. de 
2 a 5. 12358 4.5 
]?n Aguila—vendo una bonita casa de alto y 
bajo, moderna: en Animas vendo otra en la 
misma condición: en Peñalver, primera cua-
dra, vendo una de $2500. J. Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 5. 12359 4-6 
rjalzada del Monte.—En $10,00) que es ganga, 
^ vendo una gran casa fabricada hace poco, 
con establecimiento y con un frente de 14>< 
varas por 60 fondo, alquiler $85 oro. José Figa-
rola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 12357 4-5 
Se vende una casa de alto y bajo, 
acabada de fabricar, gana 16 centenes, á una 
cuadra del Malecón. Informa Arturo Otero 
Neptuno 84. 12315 4-5 
E N V U E L T A ABAJO 
se vende uua sierra de maderas con su máqui-
na de vapor y aparatos de elaboración; hay 
una gran boyada de primera y montes para 
muchos años de explotación; se da en propor-
ción Dor no poderla atender su dueño. Para 
informes Luyanó 101 de 10 á 12 a. m. y de 8 á 9 
p, m. dias hábiles. 12370 5-5 
Se vende el puesto dé frutas situado 
en Habana 59. Tiene mucho despacho y está 
muy acreditado y se aa barato. Se vende por 
tener su dueño que trasladarse á otro lado. 
12360 4-5 
Se admiten proposiciones por el local que 
ocupa la antigua casa "Bodega Santacana" 
calzada del Monte esquina á Revillagigedo, 
frente á "Marti Belona" como está ó fabricán-
dola el propietario adecuada al comercio que 
en ella quiera establecerse. 
Informes en el Vedado calle 13 núm. 83, en-
tre 10 y 12, de 6 á 9 de la noche. 
Ganga.-Por hallarse enfermo su due-
ño, se vende un buen salón de Barbería, punto 
céntrico y de esquina, se presta para anexar 
otro giro muy productivo, su dueño ISarciso 
Rebollo, Habana y Sol. 
Se vende sin intervención de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 66, de 12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona do gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 
Se vende ó arrienda un solar eu el 
Carmelo, calle 24 entre 15 y 17, con 6 cuartos 
de mampostería y teja de reciente construc-
ción y está preparada para completar una, ca-
sa. Trocadero 29 de 7 á 8 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde, dan razón. 12287 4-4 
Se vende un solar 
en parte fabricado de 857 metros planos. In-
forman en Concordia 101, sin intervención de 
tercera persona. 
E n g-ang-a se vende una casa sm in-
tervención de corredor en esta capital, con sa-
la, comedor, 4 cuartos, piso de mosaico, coci-
na, inodoro, agua de $20 pluma, en $3.460 al-
quilada y el inquilino estable y produce dos 
onzas oro mensual. Su dueño en Neptuno nú-
mero 169, á todas horas, último precio buen 
negó .do 12229 8-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes se pidan 
Se vende por ausentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32, antigua Diputación, que dirigirá a la per-
sona. 12378 8-1 
$3.500 se vende una casa con sala, 
comedor, seis cuartos, libre de gravamen, ino-
doro y cloaca en la calle de Aguila. Informa 
su dueño Compostela 120 altos. 
12157 
Se vende un potrero de 10 caballe-
rías cerca de la Habana en la calzada de Ma-
nagua, propio para vaquería y cultivos me-
nores, se da barato, por tener que arreglar 
una testamentaría, reconoce censo, demás 
pormenores, San Rafael 42, de 6 de la tarde en 
adelante. 12155 8-1 
Café Ibérico, Belascoain ,?6.-Se ven-
den todas las existencias, armatostes y ense-
res, también se cede el local, todo ello se dá 
sumamente barato. Informan en la misma 
casa ó en Monte 2 D. 12116 8-30 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardin y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás, comodidades. Informan á to-
das horas en JLoíz n. 4, Jesús del Monte. 
11579 15-18 St 
GanSa!-Cerro-Se venden tres casas 
Palgueras números 3, 5 y 7, de mampostería y 
tejas, ganan á |17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, rio se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda "La Florida". 
25-16 Sb 110J7 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna, en 
buen punto, de $2.500, $4.000, §8.000, $10.000 y 
3̂5.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A. 
del Norte 219 A. Informará el portero. 
11319 26-13 Sb 
Se venden baratos $0.500 
en censos en San Juan y Martínez. Informan 
en Galiano 42. 11917 8-27 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 236. La llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 26-27 Sp 
Ganga. Se venden los armatostes, vi-
drieras y demás enseres de una sastrería con 
acción al local. Paga poco alquiler. La llave en 
Inquisidor y Luz, café. Puede verse á todas 
horas. 11972 8-27 
Se vende una finca de más de dos ca-
ballerías de tierra, próxima al Ricón, buena 
aguaday potrero. Dará informes en el Rincón 
el Agente del ''Diario de la Marina" 7 en la 
Habana, Consulado 67. c 1842 8-27 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San Nicolás n. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S e vende ó cambia 
por una propiedad en la Habana la gran casa 
Quinta Amargura 52 de alto y bajo y 2 cuadras 
del Eléctrico, para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 96. 11808 26-23 Sb 
Se vende uua preciosa cosa quinta 
en el Tulipán, con hermoso jardin y árboles 
frutales. Precio: $6.000 . oro español. Para 
más informes, su dueño Cuba 62, 
11754 26-22 Sb 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-21 sbre 
S E V E N D E 
un caballo dorado, zaino, nuevo, aclimatado 
y de trote suave. Puede verse a todas horas 
en Bernaza 44. Su precio, 18 centenes. 
12363 5-5 
Se vende un buen caballo criollo, de 
tiro y monta, sano y sin resabios, de más de 7 
cuartas y propio para un coche particular. 
Informan de 12 á 4 en Monte 336. 
12220 4-2 
tres caballos criollos, dos de ellos propios 
para monta de 7 cuartas largas y buenos cami" 
nadores, y uno de tiro de 7% cuartas, muy buen 
troteador, propio para un coche ó para un 
faetón; y tres mulitas criollas, una de monta 
y dos de tiro de varios tamaños, también se 
venden la mejor raza de yeguas criollas de la 
raza da Salvador Otamendi y de Genaro de la 
Vega, unas parida» j otras preñadas próximas 
á parir, se pueden ver á todas horas en el Bo-
degón de Toyo, Jesús del Monte 246. 
11?70 8-27 
de mmm 
Ganga.-Se vende mi vis-a-vis m'arca 
Coutiíler, de medio uso y suncho de hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de una duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón Guet. Drago-
ue» 42, establo. 12371 10-5O 
Propio para una familia 
se vende una hermosa Victoria nueva, con 
zunchos de goma y fuelle de búfalo en módico 
precio, Campanario 119. 12184 8-1 
Se vende un carro y una muía de 30 
meses, 6 ^ cuartas, en buen estado, con sus 
arreos; se vende junto ó separado, muy barato 
por no" necesitarlo su dueño. Informan mer-
cado de Tacón 25, por Galiano. 12105 8-29 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, milords y vis-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta, entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílbur's, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
12004 8-28 
Una duquesa, un milord y un bog:y 
se venden con sus caballos ó sin ellos, junto ó 
separado por la mitad de su valor por no en-
tender del giro su dueño, puede verse en Mo-
rro 6. 12021 8-28 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se venden doce carro* de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 ll2 cuartas de alzada, 
bueu caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 5 á. 7 
de la tarde. 11826 26-24 St 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, montecristos, batas, sombreros^ tocas, 
capotas y gorritos, vestidos de 1 á 10 anos pa-
ra niñas y señoras, nadie lo tiene en la Ha-
bana como el "Centro de la Moda". 
Sayas de alpaca uegra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde $3, blusas desde 
$1 a 14, se hacen a medida toda clase de ropa. 
£¡1 "Centro de la Moda" San Rafael núm, 34, 
12365 8-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor 6 piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión, 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
12360 8-5 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y & comprar los muebles en 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor, 
todo de nogal, cedro, también de meple gris y 
majagua, todos últimos modelos, asimismo se 
construye por encargo ó modelos todo lo que 
se pida sin ningún com promino, hasta que el 
marchante estó completamente satisfecho. 
Pasen á verlos á Virtudes 93, ebanistería, 
12368 8-5 
Oanga.-Se vende una buena caja de 
hierro para caudales del fabricante Diebold y 
una romana Fairbank's núm. 4, Mercaderes 
núm, 12. 12294 4-4_ 
Se vende una cocina americana de C 
hornillas con tres hornos y su depósito para 
agua. Costó |!225 Cy, y se da en 50. Prado 91. 
12248 4-4 
A los libertadores. Se vende un pia-
no de muy poco uso, de caoba maciza, y dos 
escaparates de lunas biseladas. Empedrado 17. 
12298 4-4 
S E V E N D E 
un piano de Gaveau, en Dragones n. 110. 
12183 8-4 
Máquina de coser 
de brazo alto garan-
tizada por 10 años. 
L a mejor del mun-
do y la más barata 
del Universo. 
Al contado $15.90 
y á plazos $21.20. 
Gran surtido en bicicletas, ac-
cesorios y otras novedades. 
J . Rodrigues y Cía. Obispo 36 
C1935 4-4 
Oanga.-Se vende una vidriera-arma-
toste de puerta de calle de dos varas de largo 
y una de ancho y una nevera en seis centenes, 
Merced 45, 12223 4-2 
D E B A R B E R O S . 
A PLAZOS LOS 





ANIMAS 84, CASI EüQlIiNA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes, alha-
jas y ropas. Damos dinero sobre pren-
das, interés módico. 
. 12156 15-l?Ot 
Un piano Alemán 
Se vende uno casi nuevo y demás muebles 
de la casa por marchar su dueño á los E, U. 
de A. Lealtad 113, 12190 4-1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
62. M m b l entre SalianoYS. M á s . 
11881 • 26- 24Sb 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
SAN R A F A E L 14, 
P I A N O S D E ALQU1JLER A 3 pesos. 
12176 8-1 
Se venden muy baratas 
una cama de bronce de lanza, una de fresno 
con ticas colgaduras. Monte 479, entre Romay 
y San Joaquín, E l Monte Fio, 12161 4-1 
PIANOS F R A N C E S E S Y ALEMANES 
N U E V O S . 
en preciosas cajas de nogal, los vende Salas á 
40 centenes, con banqueta y aisladores. 
San Kafael 14. 
12175 8-1 
C á n d i d o G a r c í a 
vende mucha y buena prendería de oro y bri-
llantes en La Equidad, Angeles 5, 
12134 5-30 
A N O S N U E V O S 
d G & J O C L J j L Üe l l O g ^ í t X " 0 3 3 L 
¡ ¡ C A O B A M A C I Z A ! ! 
Uefractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES 7 LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 04. 
X0759 30-30 Ag. 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Ileilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes, C 1892 26-1 O 
Fábrica de Billares de Viuda é hijos 
de J . Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceaes para las mismas, gran rebaja en 
los precioj Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
P A R A C A F E S Y F O N D A S 
Gran surtido de sillas8 de Viena, armadas 6 
sin armar, á $21-20 dna. y dos cajas de hierro 
contra incendio. Angeles 5. 12133 5-30 
ÜN E L E G A N T E JUEGO TAPIZADO 
muy barato y un juego de comedor, en La 
Equidad. Angeles 5. 12147 5-30 
P I A N O S 
Se alquilan á $5-30, $4-24 oro y cuatro pesos 
plata cada mes, casa de Xiqués. 
106, G A L I A N O lOO. 
12135 8-30 
8 0 O P E R A R I O S 
en la actualidad fabrican muebles para la casa 
SALAS, Todo el mundo que desee puede ha-
cer una visita á nuestros talleres. SAN RA-
F A E L 14. Teléfono 1522. 12046 8-28 
Cuchillos mesa | 8-00 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa $ 7-00 
Cucharas postre | tí-5() 
Tenedores mesa | 7-00 
Tenedores postre | 6-50 
Cucharitas café $ 3-73 
Tenedores ostiones $ 4-21 
Trinchantes cucharones.—Cubiartoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
'ioceiui 
par» 
C O M P O S T E L A 53 
C.1922 
i . \ v i**** v i ¿ * - t 
Hecha y en corte vn 
S U A K E Z N, 4:5, 
entre Apoduca 
y Gloria, 
Fluses, medios llusés, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte-
haciéndose la confección y arreglo de larop» 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
^a&-Venga aqut el que quiera vestir bies, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prenda á infinidad de 
objetos, todo baratistivno». 
GASPAR VILLARÍNO Y COMP? 
11781 13-20 Sb 
P S a r i i c s ^ o s i i s c h 
E L MEJOR PIANO ALEMAN QUE VIENfl 
A CUBA. 
Los vende al contado y á plazos á p^gar d« 
DOS CENTENES AL MES en adelante, An-
selmo López.—Unico importador para Cuba, 
23, Obrapía 23. ' 
C-1815 . 12-22 Sb 
GRAN SURTIDO DE LAMPARAS 
de cristal ó, como quieran y muebles al granel. 
La Equidad, Angeles 5. 1232 5-j0 
A N G E L U S 
APARATO PKODIGIOSO 
todo el mundo puede tocar el piano sin saber 
música, lo vende Salai muy barato, San Ra-
fael número 14. 12080 8-29 
P I A N O S P L E Y E L 
CH ASS A i G N E , H O I N t S C H . 
O A V E A Ü , I t A ^ H A L S , 
L I N D E M A N , T i l E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único mportador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli« 
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1907 alt 13-1 O 
A los impresores. 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnifico estado y con excelent* 
impresión. Dan razón en Merced 20, 
12352 8-5 
C E VENDEN Centrífugas que no han sufrido 
^ fuego, bombas de todas clases hasta de 14 
x 12, dúplex y sencillas, motoras, calderas, ca-
rriles y accesorios de todas clases, León G. 
Leony, depósito Calzada de Concha y Oficina 
Mercaderes 11, Habana. 
12226 8-2 
A los compositores de pianos. Se ven* 
de una máquina buena de hacer bordones, so 
da barata; y se venden también dos piano» 
viejos para componer, también se dan bara-
tos. Villegas 103, altos, todos los dias de 7 d* 
la mañana á 10. 11997 8-28 
S L V E N D E B A R A T A , 
una máquina y caldera"Baxter" de 10 caballo» 
en peefecto estado de uso. Obispo 51, E l Mo-
derno Cubano. 11968 8-27 
M A Q U I N A R I A . 
En el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cuba 
n, 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Uca máquina de moler inglesa Robinson, 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de 5 vj'xSO' 
Una máquina de moler Wespoint, cilindr» 
de 22 pulgadas, gran Catalina y trapich» 
6Kx30", 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10'* 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y lla-
ve de Evaporación 30". 
Un tacho (plataforma de hierro, de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevo» 
de cobre de 3]^" y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrios de cobr» 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2'* 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus monturas d» 
bronce de 12"xU" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de ^ 'x lS" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automático para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3><¡". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con su* 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 21". Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila multitubular de 5>í'xl8'. 
C—1807 2fi-St21 
K i B Í S I i _ 
Una secadora Adriance Jiuckeijeit, 8 
cuesta $60-00 oro en el depSsito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 19C4 alt 10 
J o s é M . P l a s e n c i a . 
I N G E N I E R O . 
Teniendo que estar en New Orleans, cocán 
un mes, ofrece sus servicios en el Commerolal 
Hotel para cualquier orden que se le confí» 
para maquinaría de cualquier clase y calderas. 
Bombas nuevas y de uso como nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á $30 mo-
neda americana la tonelada de 2,00J libra» 
puestos en la Habana. 
Dos máquinas nuevas de fábrica de remoler 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
jos en sus collarines 15" x 18" y la otra de 
7' x 34" con guijos en sus collarines de 16' X 
22," los doble engranes extra reforzados y jas 
máquinas de Corliss de »1" x 51" golpe, todoi 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente. Un Tacho de punto de 11 
montado sobre 6 columnas de hierro con su 
tubería de evaporación de 40" con su Oat-
chall" 6 serpentines dobles modernos, con fon-
do cónico y dos válvulas, una ,&7i]?%-
18" y otra para azúcar de miel de b 
para embarcar." 2fl ^ sb 
[Como digestivo 
y reconstituyente 
3 2 M O B L E S Y P P 1 D A S . 
C U A T R O G R A N D E S 
almacenes tiene Salas, abarrotados de mue-
bles, por eso los puede vender tan baratos, 
San Rafael uno, uno (a) bajos, uno (a) altos y 
14, Teléfono 1522, 12045 8-28 ' 
Se vende imiy b a r a t a en H a b a n a 1'tl 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Surtido 
en juegos de sala, cuarto y comedor, lo mis-
mo que piezas sueltas á precios realmente 
económicos Una visita y se convencerán. Te-
léfonol534. mueblería '121 Nuevo Mundo, de 
d e C a n d u l . 
cl912 at 26-1 O 
«g. os afc 
Pacas de heno, yerba del paral, pa6-
to laureado, limpia y buena paquería que se 
puede guardar sin tempr á que se pierdo. Hay 
fina y suave para camas y envasar. Avisos en 
Infanta 50. Teléfono 1490. 12165 4-1 
Aviso á los s e ñ o r e s vaqueros, se ven-
de la acreditada semilla de Millo prieto del 
Bodegón de Toyo. Dirigirse á la misma por es-
crito 6 en persona á todas horas, la dirección 
Jesús del Monte n. 246, bodegón de Toyo. 
11971 8-27 
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